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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o de la M a r i n a 
D E H O Y 
Madr id 19. 
C0NTEA E L IMPUESTO 
DE TONELAJE 
Han llegado á Madr id representan-
tes de las Cámaras de Comercio de La 
Coruña y Vigo, para gestionar con-
tra la aprobación del impuesto de to-
nelaje según se establece en el pro-
yecto de Comunicaciones Marí t imas. 
ANULACION DE U N ACTA 
La Comisión de Actas del Congre-
so, ha propuesto la anulación del ac-
ta de don Alejandro Lerroux, electo 
diputado por Barcelona. 
RUMORES 
Circula ol rumor de que el Rey se 
ha negado á firmar alg-uncs nombra-
mientos militares. Este asunto está 
siendo el tema de muchos comenta-
rios. 
APERTURA DE CURSO 
La Academia de Jurisprudencia ce-
lebró ayer tarde la apertura del cur-
so académico, asistiendo a l acto el 
Rey y el Ministro de Inst rucción Pú-
blica. 
E l acto revistió mucha solemnidad. 
EN MARRUECOS 
Las kábilas fronterizas á Ceuta han 
tiroteado á un cñcisl español. 
La guardia contestó el fuego, re-
sultando un herido. 
Seguidamente las fuerzas españolas 
dieron un paseo mili tar por el territo-
rio marroquí, internándose en éste 
irnos cinco kilómetros y arrasando la 
•casa de un mero que se ha venido sig-
nificando per actes de hostilidad cen-
tra los españoles. 
Bicho moro es hermano del famo-
so Valiente, asesinado hace algún 
tiempo por correligionarios suyos. 
Solo es leg-itimo el agiiarcliente de 
uva "Rivera" , cuando eu la etiqueta 
tenga la palabra " K i v e r a " sobre una 
bandera española . 
l i l 
E l proyecto de ley presentado á la 
Cámara prohibiendo á -los extranjeros 
tener propiedades ;en Cuba, es más 
alarmista que cuantos infundios han 
inventado recientemente los enemigos 
de la actual situación política para ha-
cer bajar los fondos públicos y despres-
tigiar al iGobierno. 
A estas horas ya se habrá cablegra-
fiado al extranjero el poco meditado 
proyecto y, ó mucho nos equivocamos, 
ó pronto se han de ver, como en él se 
insista, sus funestos resultados. 
Ya La Lucha explicó ayer el alcance 
de la prohibición que se proyecta, ha-
ciendo resaltar que, estando hoy, como 
está, en poder de los extranjeros una 
gran parte de la propiedad de Cuba, 
si esa ley se promulgase nadie saldría 
más perjudicado, políticamente, que los 
cubanos. 
A - l o que le faltó añadir que nadie 
perdería más con iella en sus intereses 
materialss que los hijos de este país ; 
porque las propiedades que aun quedan 
en sus manos perderían la mayor parte 
de su valor tan pronto como ese ab-
surdo proyecto pasase á ser ley. 
No deben de ser grandes terrate-
nientes ios representantes que el refe-
rido proyecto apoyan; y si lo son, bien 
merecen que se les levante una estatua 
por abnegados y pródigos. 
Estos peligros del sistema represen-
tativo estarían muy atenuados si el 
partido liberal hubiese hecho ya la fu-
sión y sus senadores y representantes 
encontrasen en él concejo y autoridad 
que saneasen sus iniciativas. 
Dentro de la coalición que padecemos 
reina la anarquía más completa, y por 
eso representantes animados del mejor 
deseo, como los que firmaron el pro-
yecto que combatimos, causan grave 
daño al país y á las instituciones, aquí 
y en el extranjero, sin darse en reali-
dad cuenta de ello. 
Según habrán visto los lectores del 
DIARIO en nuestra primera edición de 
hoy, ayer estuvo en Palacio, conferen-
ciando con el señor Presidente de la 
República, una caracterizada repre-
sentación del Comité de las Corpora-
ciones Económicas Unidas, compuesta 
por don Narciso Gelats, don Faustino 
García Castro y don Sebditián Gela-
bert. E l objeto de la visita era cum-
plimentar oficialmente al Jefe del Es-
tado, pero tratándose de hombres que 
ejercen decisiva influencia en la polí-
tica económica del país y que son pr i -
meras figuras, por su capital y por sus 
iniciativas, en la esfera de los negocios, 
era lógico que se refiriesen á los pro-
blemas financieros y que fuesen los 
asuntos económicos uno de los temas 
tratados en la 'conferencia. 
Así lo expresa la nota informativa 
que se facilitó á la prensa y en la que 
se dice que el general Gómez reiteró 
las manifestaciones expuestas en su 
programa acerca de que no estima 
conveniente alterar en este año los 
Aranceles de Aduanas vigentes y de 
que atenderá con preferente cuidado á 
todas aquellas cuestiones cuya favora-
ble solución importe á los intereses de 
la industria y del comercio. 
Confesamos que nos parece más efi-
caz y más práctico para las grandes 
conveniencias nacionales otorgar nues-
tra atención á estosJincidentes de la v i -
da política, los cuales denotan activi-
dad, honradez y buenos propósitos» 
que conceder hospitalidad en nuestras 
columnas^ á los múltiples y nada edi-
ficantes episodios de la ambición per-
sonal, de los anhelos burocráticos y de 
•las irrefrenables pasiones de bandería. 
Presentar al pueblo á los más elevados 
representantes del poder público en ín-
timo contacto con los que producen y 
trabajan, es siempre tarea más fecun-
da, más noble y más simpática que la 
de censurar acremente los errores y 
apatías de un mal gobierno y las mise-
rias y pequeñeces de una opinión na-
cional bastardeada. 
A pesar de la conducta que vienen 
observando los alarmistas de oficio y 
de ligeros é inevitables errores, frutos 
de la inexperiencia, lo cierto es que 
vamos por buen camino, que la Repú-
blica Cubana va sorteando victoriosa-
mente las dificultades que le salen al 
paso, y que la actitud generosa y fran-
ca del Ejecutivo en cuanto afecta á los 
intereses de la producción, son demos-
traciones concluyentes y palmarias de 
que hasta la fecha solo los fatalistas 
ó les malvados pueden calificar de 
crítica la situación del pueblo cubano. 
a 
Bajo la presidencia de don José 
María Bérriz, celebró dicha Corpo-
ración la anunciada Asamblea gene-
ral extraordinaria, con objeto de mo-
dificar algunos artículos del Regla-
monto, relacionados con el carácter 
electivo que tenía el Secretario Ge-
neral de la misma y que ha quedado 
suprimido por acuerdo de los concu-
rrentes. 
E l señor Bérriz manifestó á la Jun-
ta que el señor Gelats, Presidente t i -
tular, no había podido asistir por 
hallarse ligeramente indispuesto. Por 
igual causa, respecto del Secretario 
General, señor Rodríguez, ocupa la 
Secretaría el señor Paredes. 
Contados los socios que asistieron, 
y habiendo " q u o r u m " para celebrar 
la Asamblea, se dió lectura á la con-
vocatoria y á los artículos del Regla-
mento que rigen esos actos, proce-
diéndose enseguida á leer del mismo 
modo el texto de cada uno de los ar-
tículos que se querían modificar y de 
la forma en que debía de hacerse di-
cha modificación. 
Aceptada por unanimidad la re-
forma propuesta, según constaba en 
la convocatoria, se dió por termina-
do el acto. 
Extra junta, el señor Presidente 
ordenó la lectura de una carta envia-
da por el señor Gelats, en la que 
constan frases de congratulación pa-
ra la Cámara y conceptos muy lauda-
torios que con sincero agradecimieu-
to, ha expresado en nombre de la 
Compañía de Jesús , el Reverendo Pa-
dre Ansoleaga, para la suscripción 
que llevó á cabo este Organismo con 
objeto de sostener los gastos que de-
manda el Observatorio de Belén y 
con la 'cual han podido adquirirse 
diecinueve bonos de quinientos pesos 
cada uno de la Compañía de Gas y 
Electricidad de la Habana y tres bo-
nos de cien pesos de la Deuda Inte-
rior de la República, valores que han 
quedado bajo la custodia de los ban-
queros señores N . Gelats y Compa-
ñía, y á la disposición del referido 
Centro Meteorológico. 
A las diez terminó la junta. 
E N T 
L a m p a r i l l a 2 9 . 
COMISION DE HACENDADOS 
La Comisión de nacendados que fué 
designada por la Liga Agraria, para 
ocuparse exclusivamente de la situa-
ción de la industria azucarera, ante 
el problema de una posible modifica-
ción de tarifas en ios Estados Uni-
dos, y cuya Comisión está formada 
por los señores Francisco Negra. Pre-
sidente de La Liga Agrar ia ; Miguel 
Mendoza, Emeterio Zorr i l la , Manuel 
Otaduy y Rafael Doniphan,' se ha de-
dicado con la mayor constancia ai 
cumplimiento de la misión que se le 
encomendó, reuniéndose repetidas 
ocasiones y dirigiendo á los hacen-
dados distintos escritos solicitando su 
adhesión en una empresa que es de 
incalculable interés para la produc-
ción de azúcar de Cuba. 
A las indicaciones de los señores 
comisionados han correspondido mu-
chos hacendados que ajpoyan, desde 
luego, las gestiones de la Comisión 
y están dispuestos á prestarle su con-
curso, siendo los primeros'en., efec-
tuarlo los siguientes: 
Señores Melchor Gastón, "Dolo-
res." José M . López, "Santa Lutgar-
da." Miguel Mendoza, "Santa Ger-
t rudis . " Manuel Otaduy, "Portuga-
lete." García, Ruíz y Ca., "Dulce 
Nombre." J. Gumá, "Santa R i t a . " ' 
Presidente de la Compañía "Centra l i 
Luisa ." Presidente de la Compañía i 
"Central San A g u s t í n . " Presidente' 
de la Sociedad Anónima Central " E l ' 
L u g a r e ñ o . " J . R. Ross, "San L i n o . " ! 
Manuel Carreño, "Covadonga." Víc- | 
tor Aboitia, "Santa Teresa." José : 
Cardoso, "San Cr i s tóba l . " J. Ulmo,1 
Presidente de la Compañía "San Juan1 
Bautista." Beattie Co„ " Isabel.'* 
Santiago Milián, "Providencia." Ra-¡ 
fael Téllez, "Esperanza." IJanuel 
Floros Pedroso, "Caro l ina ." Dolores 
P. de Fernández, "Soledad." Fran-| 
cisco Condis, " E l Salvador," Manza-. 
nillo. Domingo de León, "Fidencia ." ' 
Delfín Tomasino, " P u r i o . " Alberto1 
Sánchez, "Santa L u c í a , " Gibara. Se-<f 
ñora Laco te Viuda de La cost e, " L u - i 
c í a . " Agustín Llórente , " E l Salva-
dor ," Quemado de Güines. Bernabé 
S. Adán, "Senado," Juan de Dios d e 
Oña, "Resulta," Amézaga y Ca,, "Co-
razón de J e s ú s . " Presidente de la So-
ciedad Central "San R a m ó n . " Carel' 
y Oa., "Aguada . " J. A . Labarrete, 
"Bramales." Juan Pedro y Baró, 
"Conchi ta" y " A s u n c i ó n , " S, Gue-
des, " F e l i z , " Sard iña Hnos., "Regl i -
t a . " Miguel Díaz, "Perseverancia. 
Ramón Pelayo, "Rosario." J. de A j u -
ria, "San t í s ima Tr in idad , " J. M . Ta-
rafa, " F l o r a . " " N e w Niq^efo Sugar 
Co," F, Risech, " A r a u j o , " Luis Es-
tévez y Romero, "San Francisco," 
Se espera que organizadas las fae-
nas de la presente zafra y teniendo 
más oportunidad los hacendados de 
fijar su atención en el delicado asun-
to á que se contraen las presentes 
líneas, p res ta rán á esta obra de soli-
daridad, el concurso que anteriormen-
te ofrecieron. 
Personas de reconocido prestigio se 
ocupan personalmente de sumar ad-
hesiones, dist inguiéndose entre otros, 
en la rica zona azucarera de Cienfue-
gos, el opulento hacendado señor N i -
colás Castaños, en quien la Comisión 
tiene delegadas especiales facultades 
para el presente caso y en el éxito de 
cuyas gestiones descansa confiada-
mente. 
No debe perderse de vista que en 
el mes de Marzo próximo se reun i rá 
el Congreso de los Estados Unidos pa-
ra considerar la revisión general de 
las tarifas de la Unión y la perspecti-
va de los perjuicios que puedan re-
más barato que todos los demás importadores 
O'Resliy 51 y Obispo 68. 
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M I S A S B U E N A S | M I E L A L Í M d i E G I l 
A precios razonables er. E l Pasaje. Zu. 
iueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C . 43t 1 F . ABOSADO I NOTARIO 
Abogáídó tic la Km presa Diario de 
la J . tu ina. 
70 ,t 4-18 
Pues compre sus E S P E J U E L O S en la 
Fábrica E L A L M E N D A R E S . Na3a absolu-
tamente le cobramos por reconocer la vis-
ta; en nuestro bien montado gabinete ce 
óptica hallará usted los cristales apro-
piados á su vista, somos ópticos fabrican-
tes y esta es una garantía para V. 
CASA GRATIS. 
E l importe de E S P E J J E L O S , L E N T E S , 
GEMELOS ó cualquier otro objeto que V. 
nos compre se lo damos íntegro en sellos 
"De la Casa Gratis" nueva Sociedad Coo-
perativa que tiene por objeto sortear casa.'j 
de S3,000 entre los poseedores de selloa 
de la "CASA GRATIS." 
EL A L M E N M R E S 
Apartado 102 4. —• Teléfono S011. 
Nota. — Facilitamos prospectos y Re-
glamentos de la Sociedad Cooperativa ia 
CASA GRATIS. 
C . 433 1F 
C U B A 2 9 , a l tos . 
BB JJ1?| 
C A T E D I i A T I C O DJE I/A UNJVPJRSIDAD 
EROÍPIOS Y GABGANÍA 
N A R I Z Y OIJDOS 
KEPTTJNO 103 DE 13,á 3, todos 
los días excepto los domingos.- Con-
strkiis y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañana. 
C . 392 1F 
Hemos recibido un buen surtido en color entero y de banderas, coyas 
vendemos á precios muy baratos en la Papeler ía de C A S T R O . 
c eos t15-18 
La mejor y más SBnci lb h aplicar. 
D e v e n t í i : e n l a s p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería LA. Cf íSTKAL, Agaiar y Obrapu. 
c- 290 26-15E. 
José para ^ g a r 
s U H i d o m á s c o m p l e t u y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d i a * á p r e c i o s n u i y r e d u c i d o s » 
•Papel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r ¿ t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o y r a m a s , 
OEISPO 35. Cambia y Sftouza, T E L E F O N O 675. 
C . 479 1 F . 
que venderemos á 65 pesos oro el millar; y 200 toneladas 
de mármol de Carrara á precios de competencia. 
*an¿o¿ i/ Cagcffct* 
CABELL® 8 0 BRILLO Y SUAVIDAD RIATUBAL. $3 EL ESTUCHE 
alt 
T o l o f , S O 
O T A : A u n nos q u e d a Ufd B I L L O N de p ies de ma-
d e r a de á $ 2 2 o ro e l m i l l a r . 
tlí5-10 1870 alt 
a r a s 
^ u o i s r e a l : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B K A P I A n ú m . 2 4 
B O M B A S I M O T O R E S E L E C T R I C O 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de iuz y f u e r z a . 
427 aib i P A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s elóí;fcrico3. 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m . 211 . 
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sultar para las importaciones de nues-
tro dulce on la citada República, debe 
inantoncr alerta á los productores cu-
banos. 
X J J ^ L T O S 
Cede en las primeras Cuchararta». tomando 
el P E C T O R A L de L A R R A Z A B A L : 2° *««»» 
de éxlton constantes es la mejor G A R A N T I A . 
E s el remedio enirRlco, poderoso y elentl-
es el medicamento que alivia en seguida y 
curw tomando con constancia, 
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
or igen . - -EL P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L 
Se remite por Exprés á. todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 102. H a -
bana. 
GERVASIO P E R E Z 
Se encuentra en esta ciudad acom-
pañado de su elegante esposa y de m 
bella hija Clara, nuestro estimado 
amigo d«n Gervasio Pérez, socio 
principa'! del "Hote l Amér ica , " de 
Nueva York. 
{rervasio y su familia piensan pa-
sar una temporadita en la Habana. 
A l expresarles nuestro cariñoso sa-
ludo de bienvenida, deseamos que su 
estancia aquí les sea muy grata. 
E L CREDITO DE LA PEPÜBLICA 
Es de sentir que el Fiscal del T r i -
bunal Supremo se haya visto en la 
necesidad 'de recordar energía contra 
los que sostienen la alarma pública 
con grave daño del .crédito de la na-
ción. Tan dignos de censura son los 
que tales especies ¡propalan que mu-
dio daño hubieran hecho al país de 
no estar reconocido por el mundo 
entero que los ehoclates de la estrella 
marea tipo francés representan la 
mejor garant ía de la riqueza de Cuba. 
de H o l p i n 
Es de tanta importancia la acordada 
división jadicial de esta importante re-
gión, que, por entender que ts de vida 
ó muerte, he áe ocuparme nuevamente 
del asunto, siquiera sea para que no se 
diga que Holgín se deja despojar y que 
•no hay quien levante su voz para evi-
tarlo; siquiera sea por el deber que 
todos tenemos de velar por nuestra con-
servación, haciendo toda clase de es-
fuerzas á título de periodistas y de 'ha-
bitantes de este pueblo. 
Y como el asunto de que se trata es 
de tal naturaleza, que no requiere más 
que pruebas, quiero hacer público el 
informe remitido á la Comisión Con-
sultiva por el señor Miguel Cuní, Juez 
ae primera Instancia é Instrucción, pa-
ra que. conocido en todas sus partes, 
argumente Ja parte oontraria- y diga en 
qué fundamenta la creencia de que el 
Juzgado de Holguín debe disminuir su 
categoría y fundarse uno en Gibara; 
porque no basta que algunos políticas, 
•hayan pretendido lo que ahora aprueba 
la Comisión Consultiva; es necesario 
probar que esa división brneficia los 
intereses generales del pueblo y no los 
particulares de los políticos, y preci-
samente vamos á demastrar plenamen-
te que la acordada división perjudica 
Jos intereses del pueblo de quien son 
servidores los gobernantes. 
Dice así, el brillante informe del se-
ñor Cuní : " A la Comisión Consulti-
va. E l que suscribe, Juez de primera 
Instancia é Instrucción con residencia 
¡i"ii la ciudad de Holgíun. haciendo uso 
de la autorización que el Decreto nú-
mero 603 de 14 de Mayo último con-
cede para hacer objeciones y reparas 
al Proyecto de Ley Orgánica del Po-
der Judicial, tiene el honor de someter 
á la apreciación de la Comisión Con-
sultiva las siguientes eonsideraeiones 
referente á los artículos 15, 16 y 28. en 
cuanto hacen relación á este partido 
judicial. 
Por el .primero de dichos artículos se 
segregan de este Partido los Términos 
Municipales de Gibara y Puerto Pa-
dre, y se erea con elllos un nuevo Par-
tido Judicial con cabecera en la villa 
de Gibara. "Los señores de la -Comi-
sión, E. H . Crowder, Blanton Wriship 
y Otto Shoenrich. en sus objeciones es-
pecíficas al Proyecto. 3 (b) , han ex-
puesto muy acertadamente que, ni la 
opinión general ni las neeesidades de-
mandan íá creación de un Juzgado en 
Gibara, y que es preferible establecer 
uno de Instrucción en ís ta ciudad de 
Holguín, de modo que haya dos; uno 
de primera Instancia, con competeneia 
en asuntos civiles, y uno de Instrucción 
para lo criminal, á cuyas objeciones se 
adhirieron los señores de la Comisión 
M. M . Coronado, Mario García Kohly, 
y Rafael Montero, siendo, por tanto, 
seis los miembros de ella que opinan 
por ta existencia de dos Juzgados en el 
Partido Judicial do Holguín. ó sea, la 
separación de la jurisdicciones Civi l y 
Criminal. 
La necesidad de crear un Juzgiado de 
Instrucción para lo Criminal con sepa-
ración del de primera Instancia para 
lo Civil, es una necesidad cada día más 
apremiante por la vertiginosa prospe-
ridad que va adquiriendo este Partido, 
y por la vasta extensión de su territo-
rio, el mayor de todos los Partidos Ju-
dicial.^ de la República. 
Y no GS sólo el número cada vez más 
crecitnto de asuntos criminales de que 
tiene que conocer el Juzgado de Ins-
trucción, sino también el número y na-
turaleza de asuntos civiles que corres-
ponden al Juzgado do primera Instan-
cia, los que dan grn i importancia á es-
te distrito. La circunstancia de estar-
todo el territorio enclavado en Hacien-
das Comuneras, hace que el Juzgadoub 
primera Instancia conozca de un nú-
mero extraordinario de asuntos rela-
cionados con los deslindes de osas ha-
ciendas, que Se realizan conforme se 
dispuso en la Orden número 62 de 
1002. La especial tramitación de esos 
deslindes y la serie incalculable de in-
cidentes que surjen á cada momento en 
los tres períodos en que se dividen, 'ha-
cen que el Juzgado de primera Instan-
cia, sin ser de los que mayor número 
de negocios radica en cada año. (aun-
que no bajan de unos 500 en cada uno, 
habiendo pasado de 1.000 en algunos), 
sea. no obstante, uno de los que más 
agobiados se encuentran. Y no es de 
esperar que la tramitación de los j u i -
cios de deslindes sea temporal, si se 
tiene en cuenta que desde que comenzó 
á regir la referida Orden 62 de 1902, 
solo doce juicios han llegado á su ter* 
minación de los cincuenta y seis pro-
movidos hasta la fecha, quedando algu-
nos que no se han promovido ni ha ex-
pirado el plazo dentro del cual pue-
den incoarse, y aun.de los doce termi-
nados, algunas continúan siendo obje-
to de insidencias. 
Por otra parte; la situación goegrá-
fica en que se encuentra la ciudad de 
Holguín, hace que sea ella el lugar 
donde deban tener su cabecera los dos 
Juzgados. Ocupando aproximadamen-
te el centro del distrito y convergiendo 
á ella los caminos y líneas ferrocarrile-
ras, haoen que su situación sea la más 
apropiada para armonizar los interese-
ses generales de las distintas comarcas 
y de cuantos tengan asuntos judiciales 
que ventilar. En cambio, la creación 
del Juzgado de Gibara, acarrearía da-
ños y quebrantos á los intereses genera-
les, pues cuantos tuviesen que acudir 
á él, tendrían necesariamente que reco-
rrer mayores distancias y perder tiem-
po en Holguín para combinar con las 
líneas ferrocarrileras. Situada Gibara 
sobre la costa Norte, su situación resul-
ta extremad a mente desventajosa para 
crear allí un centro judicial. Es, pues, 
más beneficiosa la situación de Hol-
guín para ese objeto, y para ventilar 
los asuntos civiles y criminales." 
Para que se comprenda que la divi-
sión que se intenta llevar á cabo es un 
absurdo, basta solo manifestar que las 
vecinos de Tunas que tuviesen que tras-
ladarse á Gibara, tienen que venir á 
esta ciudad ó donde llegan á las siete 
de la noche y donde tienen que pernoc-
tar. A las doce del siguiente día salen 
para Gibara, llegan allí á las cuatro, 
hora en que las oficinas están próximas 
á. cerrarse; han de dormir en Gibara, 
y como el tren que regresó á Holguín 
sale de aquella ciudad á las seis de la 
mañana, hora en que todavía no fun-
cionan las oficinas, tienen que perder 
otro día y otra noche haciendo un to-
tal de cuatro. Iguales quebrantos su-
friría el vecindario de Bañes que. no 
cesariamente y para i r á Gibara, tiene 
que venir á Holguín por un ramal que 
lo une ó la línea 'Central, so pena de 
trasladarse por mar, ó á caballo atrave-
sando una distancia de más de veinte 
leguas. 
Además del brillante informe del se-
ñor Cuní, en que se hacen otras conside-
raciones sobre los trastornos que oca-
sionaría la división que se combate, Mr. 
Jackson. comandante militar america-
no que fué en este distrito en la actual 
Intervención, informó también en igual 
sentido, considerando contraproducen-
te para las intereses generales esa ab-
surda división. 
Con todos los anteriores argumentos 
que nadie puede refutar, no deben en 
manera alguna consentir nuestros re-
presentantes el despojo que á la región 
holguinera pretende hacerse. Hay que 
aprovechar el tiempo y desbaratar on 
beneficio del pueblo, las combinacio-
nes de los políticos. 
N . V I D A L P I T A . 
V 
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D e n t r o de l a s c a j e t i -
l l a s se e n c o n t r a r á n v a l i o -
sos cupones , desde u n o 
h a s t a m i l , c a n j e a b l e s p o r 
t o d a c lase de objetos , co -
m o s o m b r e r o s , zapatos , 
p e r f u m e s , q u i n c a l l e r í a , r e -
lojes, p a ñ u e l o s , m e d i a s , 
etc. , e tc . 
T o d o f u m a d o r de j í i i s t o 
debe p r o b a r e l c i g a r r o de 
a r r o z , , p a p e l z i f j - x a g , r e -
putado c o m o c o s a supe-
r i o r . 
P í d a s e JOa A f r i c a n a e n 
todas p a r t e s . 
F á b r i c a s 
M o n t e 2 3 2 , 
H A B A N A . 
t i - i 
I M P R E S I O N E S 
DE m li 
Años hace que conozco este país y 
siempre tuve la creencia de que una 
de las característ icas del cubano era 
cierto espíritu de disgregación que 
destruía casi en sus comienzos toda 
idea de colectividad. 
Solo así me esplicaba que mientras 
los contros regionales españoles au-
mentaban considerablemente sus lis-
tas de asociados y ifomentaban de 
modo extraordinario el desarrollo de 
sus múltiples energías, las sociedades 
de cubana representación arrastra-
ban vida lánguida sostenida por es-
caso grupo de entusiastas, no obs-
tante existir capitales más que sufi-
cientes para que. Cuba ostentase un 
gran Casino como cualquiera otra ds 
las capitales de su orden. 
Ahora parece que se advierten 
nuevos derroteros en la antigua ma-
nera de ser del nativo, cosa que no 
es ex t raño ¡porque la transformación 
es ley á la que los pueblos no pueden 
substraerse. Pero este cambio ha 
sido más rápido de lo que era de es-
perar y entre las muchas manifesta-
ciones que el cambio denuncian, des-
tácase la de una idea lanzada ay^r 
á la publicidad por una docena de ve-
teranos de la independencia, quie-
nes, haciendo un llamamiento á sus 
compañeros de armas, pretenden fun-
dar una sociedad en la que el común 
origen de los. asociados haga estre-
char m'ás y más los lazos que en un 
tiemipo les uniera en el campo de ba-
talla. 
Dice la Comisión organizadora, que 
cuenta con el concurso de todos para 
determinar la fecha en que se haya 
de reunir la Asamblea de Veteranos 
en uno de nuestros teatros. 
Lo que no especifica la Comi-
sión es á quienes se refiere ese todos. 
Alguno hubo que se acercó á nos-
otros para preguntarnos si tan solo 
serían veteranos de la independencia 
ó si se admit i r ían elementos afines. 
La Comisión organizadora tiene la 
palabra en vista de que apenas 24 
horas de transcurrida la publicación 
de la idea, no es otro el tema de las 
conversaciones que el futuro Centro 
de Veteranos de la Independencia. 
Que la unión es la fuerza de sobra 
lo sabemos todos; pero si esa unión 
está reprasentada por elementos que 
sufrieron idénticas penalidades, que 
hicieron vida común y soportaron 
iguales privaciones, y que además de 
las inclemencias del Cielo pasaron 
por todas las vicisitudes de una guo-
rra agrupados bajo el estandarte de 
un mismo ideal, entonces, esa unión 
es m'ás sólida que ninguna, manda 
extraordinaria fuerza y cada uno de 
los miembros de la -Sociedad viene á 
constituir un tomo viviente de la his-
toria de la independencia cubana. 
Hay m á s ; el primer Magistrado de 
la República, el general José Miguel 
Gómez, veterano es de la Indepen-
dencia; seguro que no de ja rá de en-
viar su adhesión quien fué de la can-
sa defensor tan entusiasta. Y si, pen-
sando lógicamente, es el . general 
Gómez Presidente de Honor del fu-
turo 'Centro de Veteranos, la vida de 
la Sociedad en t r a r á en el concierto 
colectivo bajo auspicios bien lisonje-
ros que podrán garantizar, segura-
mente, prosperidad ilimitada. 
Pláceme sobremanera la idea sur-
gida entre los veteranos por las sim-
patías que siempre inspira en mí 
cuanto con el ejército se relaciona. 
Y ,pues me place, repito, llegue hasta 
los que componen la Comisión orga-
nizadora m i más entusiasta felicita-
ción deseando que en las adhesiones 
•no haya necesidad de oponer sustra-
ción alguna. 
K E V I R 
CARTAS DE CANARIAS 
..imfiii— 
E n ]a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
©n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L.A T R O P I C A L . . 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos sa* 
res desventurados; Dios os paga rá ese 
beneficio. 
DR. M . DT'LFTN. 
CRÍIHICAS BE SMTL4G0 DE CUBA 
POR E M I L I O BACARDÍ 
$1.25 i t ioi i . ívrne. franco de porte. 
De venta en la L i b r e r í a N u e v a 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro de Mart í . 
C. 273 30t-16BI. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de 
Enero de 1909. 
iLa Junta de Puertos, como si qui-
siera hai'cr olvidar con un exceso de 
actividad su inacción anterior y, so-
bro todo, borrar el recuerdo de sus 
desastres administrativos,, se ha im-
püeato una tarea extraordinaria bajo 
ta influencia, de su actual Presidente 
él &J arques de Guisla. 
'Conviene saber que esa Junta está 
llamada, por ley de su constitución, 
á prestar servicios de muy diversqs 
géneros. Donde quiera que esos orga-
nismos funcionan, tienen á su cargo 
no tan solo la conservación y mejora-
miento de los puertos, sino también la 
promoción y ejecución de todas las 
reformas que con el desarrollo de los 
intereses marít imo-mercantiles pue-
dan relacionarse. La de Barcelona ha 
realizado prodigios contribuyendo es-
pecialmente ú los adelantos de aquel 
puerto. 
La que hace poco se creó en Gran 
Canaria no tardó en encontrarse de-
teuida por dificultades que surgieron 
de las deficiencias de su régimen in-
terior. Un desfalco de más de treinta 
mil pesetas, descubierto recientemen-
te, produjo en el país un escándalo de 
inmensa resonancia y trajo como ine-
vitable resultado la'necesidad de re-
novar casi todo el personal de la Jun-
ta. Trata ésta ahora de ganar el tiem-
po perdido acometiendo ohras impor-
tantes y costosas; pero quizás exceda 
la medida de lo posible dentro de sus 
medios. Proyectar cosas grandes no 
es lo mismo que llevarlas á la práct i-
ca, y antes de trazar los planes convie-
ne f i j a r lo s recursos, establecer- el 
cálculo de probabilidades rpara su rea-
lización. 
Lo .que en la actualidad se propone 
hacer la Junta, por iniciativa de su 
presidente, sería una magna y esplén-
dida obra, pero por lo mismo que el 
proyecto anunciado reviste tal carác-
ter, dudamos de la posibilidad de su 
cumplimiento. Hay otras necesidades, 
menos aparatosas y menos difíciles de 
satisfacer, que deberían servir de 
punto de partida para el .programa de 
trabajos de la Junta. 
Sea como sea, lo que la Junta inten-
ta emprender halaga nuestro orgullo 
de población marít ima, convencida 
plenamente de que su porvenir se en-
cuentra en el desarrollo indefinido de 
la vida y las comodidades de sus puer-
tos. La Junta, en resumen, después de 
fundamentar con amplitud su plan 
atrevido, propone lo siguiente: 
''Que por la oficina técnica y á la 
mayor brevedad se levanten los ^pla-
nos, memorias y presupuestos de una 
nueva vía de veintidós metros de an-
cho, distribuidos en un paseo central 
y dos calles laterales de siete metros, 
y dos aceras en los extremos, de me-
tro y medio, que, partiendo del mue-
lle de Santa Catalina, llegue al muelle 
,de Las Palmas y continúe hacia el Sur 
á terminar, por ahora, junto al Gnini-
guada, por el Norte del teatro Pérez 
Galdós, donde se enlazaría con la 
gran vía proyectada all í ; dando así 
ingreso por ella á los productos de ex-
portación y facilitando el movimiento 
de carga y viajero». 
A la vez debe también levantarse el 
plano que señale los terrenos que al 
poniente de esa vía se ganen al mar 
y los que sean propiedad del Estado 
en toda esa zona, distr ibuyéndolos en 
calles y .parcelas edificables, midiendo 
y valorizando su superficie á objeto 
de que, obtenida la competente auto-
rización, pueda enajenarse en la for-
ma que se acuerde, para atender con 
sus productos á la realización de esta 
obra y destinar el sobrante á las de 
carácter m a r í t i m o . " 
Con lo copiado podrán nuestros pai-
sanos residentes en Cuba formarse 
•una idea de la magnitud del proyec-
to, que tiende á asegurar una comuni-
cación fácil, cómoda, perfecta, entre 
el Puerto de la Luz y la ciudad de Las 
Palmas. E l costo total de las obras as-
cenderá á tres millones de pesetas; 
pero según los cálculos del Marqués 
de Guisla, las condiciones de ejecu-
ción garantizan un ingreso de más de 
siete millones, resultando, por consi-
guiente, un beneficio de cuatro millo-
nes y pico que podrían luego destinar-
se á los .gastos necesarios para el arre-
glo del Dique, ampliación del puerto 
y grandes depósitos para mercancías 
de t ránsi to . 
Se nps antoja que estas cuentas son 
un poco galanas. Creemos, sobre todo, 
•que mientras no se atienda á otras ne-
De fabricación alemana, marca la m á s 
acreditada allí, completamente nuevo, sin 
uso algruno y acabado de recibir, se vende 
por menos de su valor, admitiendo en par-
te del pago otro usado. Informes en Merca-
deres número 2, altos, habitación número 7, 
de 11 á 1 y de 5 á, 7. 2235 4-18 
m 
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Pídase en todos las droguerías 
y farmacias bien surtidas de 
la República, 
c a04 alt t3-21 
cesidades de menor gasto y de mayor 
urgom-ia, no debe de pensarse en tan 
vastas empresas, las cuales vendrán 
á su hora, cuando tengamos la seguri-
dad de poder realizarlas. 
* • 
Por lo que hace á la importancia y 
convenienciu grandísimas de lo que 
proyecta la Junta, no cabe discusión. 
Las Palmas se haíla hoy unida á La 
Luz por medio de una carretera de 
tercer orden, difícil y malamente con-
servada. E l t ránsi to en ella es inmen-
so; representa al día mucihos millares 
de viajeros transportados en toda 
suerte de vehículos, y un número in-
calculable de bultos de mercaderías, 
llevados y traídos en carros pesadísi-
mos, cuya presión hunde y desnivela 
el piso de la. carretera. Si á esto se 
añade que una parte de ese reducido 
espacio lo ocupa la vía del t ranvía á 
vapor y que ya se están tendiendo los 
rieles de otra doble vía eléctrica, se 
comiprenderá el ahogo, el entorpeci-
miento, y hasta el peligro con que se 
hace el tráfico entre el puerto y la 
ciudad. 
Del uno á la otra media una distan-
cia de seis kilómetros. Más que una 
carretera aquéllo es una calle sin ur-
banizar, angosta y mal cuidada; á 
ambos lados de ella se extiende irre-
gularmente el caserío y abundan los 
cafés, los ,bars, los hoteles para ex-
tranjeros. A la derecha, el mar le sir-
ve de límite, y enfrente, al Norte, 
el puerto, abrigado por las bellas 
montañas de la Isleta, ofrece el espec-
táculo siempre camlbiante de su ani-
mación cosmopolita. 
Esa calle no está pavimentada; es 
preciso regarla varias veces al día pa-
ra que el polvo no asfixie á los viaje-
ros. Resulta, pues, que en rigor no es 
carretera ni es calle y que para una ú 
otra cosa le falta mucho. 
E l Ayuntamiento debe pavimentar-
la y urbanizarla, poniéndola en condi-
ciones de ser lo primero. La amplia 
vía marítima, concebida por la Junta 
de Puertos resolvería inmejorable-
mente la comunicación de Las Palmas 
con La Luz, y lamentamos que no pue-
da llevarse á la práct ica en seguida. 
¡ Ojalá lo qne nos parece por ahora un 
hermoso sueño no tarde en convertir-
se en realidad! 
• * 
E l día de la Candelaria celebrará 
Santa Cruz de Tenerife la Fiesta del 
Arbol, organizada por aquel Ayunta-
miento de acuerdo con el ingeniero je-
fe de montes de la provincia. Se ha-
cen muethos preparativos para ese sim-
pático festival, -que seguramente re-
sultará digno de su objeto. 
E l jefe de montes se ha dirigido á 
la Cámara Agrícola y al Ayuntamien-
to de Las Palmas, excitándolos para 
que hagan aquí otro tanto y ofrecién-
doles siete mil árboles con destino á 
inmediiatas plantaciones. 
Este activo celo del señor Ballester 
merece algo ni'ás que aplausos: mere-
ce que le ayude incondicionalmente 
en sus campañas y sus iniciativas en 
favor del arbolado, pues persigue una 
de las empresas de interés público más 
trascendentales que pueden acometer-
se en Canarias. 
A ella, he consagrado yo, en i?ii es-
fera de puW-iicista, perseverantes es-
fuerzos, y me llena de alegría compro-
bar hoy que no he predicado en vano. 
Ahora recogemos el fruto de una 
campaña que, afectando múlt iples 
formas, hemos sostenido sin desalien-
to durante muchos años. 
Aunque Canarias no está incluida 
en la nueva ley de Comunicaciones 
Marí t imas votada por el Congreso es-
pañol, ya. estamos sintiendo aquí sus 
efectos. 
Las compañías de navegación han 
tomado una medida general de resis-
tencia á ducha ley, ó, mejor expresa-
do, al gravamen que lleva consigo, y 
en ella incluyen los puertos de las is-
las. 
Para protestar de lo que consideran 
un impuesto exhorbitante. retiran sus 
buques, adoptan nuevas escalas en sus 
itinerarios. La Mala Real Inglesa ha 
dispuesto que los vapores en vez de 
venir al Archipiélago, vayan en ade-
lante á la Madera y á las islas de Ca-
bo Verde. Otras empresas navieras se-
guirán este ejemplo, y Canarias paga-
rá, de rechazo, la culpa de un error 




En el teatro Pérez G-aldós actúa con 
mucho éxito la compañía dramát ica 
c 62a alt b-19 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana. 
17663 78t-2-78m-aD. 
do la señora Cobeña, bajo la di 
del distinguido esposo de e.sta CÍÓ11 
el dramaturgo don Federico Qr^1814» 
El reperlorio, variadísimo v i" 
to. comprende todas las obras m u 
sido grandes triunfos teatrales^ 
tos últimos tiempos. Además k es" 
sa nos promete una soberbia 
na: el estreno do ' 'La E s f i n ^ í f l 
primera comedia escrita por ¿ j l 
tro Unamuno. : maos. 
FRANCISCO GONZALEZ 1)1̂ 7 
C O N F E R E N C I A P A M I L I A „ 
por el F . V. V»« Xricht ». ^ R 
S E G U N D A P A K T K 
'ICHTlNüAi 
^aña t 
¡Y la a r a ñ a ! . . . ¡ U f . . . la 
¡Cómo repugna! Xo sé qué horm 
sentimos mstmtivamente hacia e, 
bicho, sin que pueda vencerle \ ^ 
nuestra razón, facultad de la I , 
conviene usonms si queremos dist í 
güimos de las bestias. 
Tenía reunidos el Duque de Lorens. 
en su palacio á los grandes de su co-
te celebrando un banquete, cuando " 
lo mejor y más alegre de los plato! 
vi ó una dama una araña en el tech 
del salón, y dando un grito horrible 
se levanta, echa á correr, trábase W 
piés entre los vestidos y cae rodando 
por el suelo. Oye en ese momento 
caerse uno á su lado, ora el primer 
ministro del Duque, y dice: "¡Dis-
,pense usted, caballero! Quizás se ha-
brán asustado todos por mi causa* 
pero yo no he sido dueña de mí pari 
dominar el espanto.— ¿Y quién lo hu-
biera. sido delante de un animal tan 
asqueroso? ¿Era muy grande? de-
cidme.—¡Horroso! caballero, ¡borro-
roso!—i andaba volando cerca de 
mí?—Oa'balloro. ¿una araña volar?,.." 
—¿Una araña decís? ¿Y estáis loca 
señora, para armar tal alboroto ¡por 
una araña? ¡Yo había creído que era 
por algún murciélago ! . . .** 
¡Francamente , rasgos como este no 
nos honran mucho! 
¿Quién dirá cuál sea el amor de la 
araña para con sus hijos? Todas ta-
jen nidos de .seda y blandos donde 
puedan poner los huevecillos, y la 
mayor parte do ellas se quedan al la-
do de éste su tesoro con el o'bjeto de 
vigilarle bien, porque también las 
hay que llevan más adelante su cari-
ño El clubión de las avenas es una 
araña delicada, pequeña, de color 
amarillento con una banda negra en 
el dorso; el primero y segundo par de 
patas son mucho mayores que las de-
m á s : la cabeza, casi tran grande co-
mo el resto de su cuerpo, tiene siete 
ú ociho puntos negros, que son los 
ojos del animal. 
Pues buscad, si queréis, en el mes 
de Julio sus nidos entre las avenas, y 
los encontraréis en medio de los gra-
nos; son una bolsa de seda finísima y 
blanca, como el plumó-n del cisne, 
fuertemente amarrada á tres ó cuatro 
cañas. Algunos granos están incrus-
trados en los bordes de ella, y otros, 
atados en forma de ramo, sirven co-
mo de bóveda que la resguardan de la 
l luvia ó del calor excesivo del sol. ¿ 
En medio del nido se ve á la -araña 
vigilando sus huevos. Acercaos..... 
no por eso huirá : sus ojos inquietos 
no os perderán de vista, pasará an-
gustias de corazón, resistirá los peli-
gros que la amenazan, pero no se le 
ocurr i rá abandonar los hijos. Y a 
.propósito de esto os propongo ofit 
hagáis esta experiencia: Cortad un 
pedacito del nido en la parte supe-
rior con unas tijeras de bordar, y ve-
réis cómo la araña se pone al momen-
to á tralbajar v hace bien pronto M 
"zu rc ido" capaz de excitar la envidia 
de la costurera más hábil. Volved a 
cortar dos. tros, ó más veces, y otras 
tantas ha rá olla la misma labor. 
Inelinad también el nido, de modo 
que rueden por él los huevecillos, . 
también veréis á La pobre madre ae-
tenerlos con todas sus patas en ^ 
pendiente, y si por desgracia se J*1 
eaido dos ó tres, correr en su busca, 
Tan: 
de"tierra v las' verbas, hasta que, & 
bajar al suelo y registrar los 
•contrando uno, le coja contenta y 
lo lleve á. toda prisa al nido, êJ 
ver á bajar y subir cuantas veces ^ 
necesario para reunir ías todos.- b _ 
son, por ventura, sus hijuelos la 
giv de su sangre y la vida de su ^ ^ 
Cuando salen del huevo las cria1s' 
á la orilla del nido á ensayar » j . 
eicio de las-patas, pero bajo la . • flf 
lancia de la madre, que las a 
guía y junta 
(Conti 
a l b e r t T m í ^ 
ABOGADO T NOTAKIO „ 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Ha 26-268-
1093 
A U T O M O V I L E S E S P A Ñ O L ^ 
M a r c a «LA HÍSPANO SUIZA" 
REPRESENTACION y EXHÍBICIO 
Compos te l a n ú m . 103 .—Tele fono 3253 
2205 I 
}J de u n coche 24i3Ó. # 
H A B A N A ' 
to 
ITIARIO D E L A MAUBTil—EdicíoTi <i« la tarde.—Febrero 19 de 1909. 
PÜEGÜNTASY R E S P U E S T A S 
fin coUngués. — Debe usted nom-
brar otro abogado que tenga formali-
dad- . 
A Una empresa periodística 
es ni puede ser responsable de la 
conducta que observan sus anuncian-
f c siendo cosa perfectamente licita el 
^'eto anunciado. Los que hayan si-
5o objeto de algún timo, pueden recla-
nr directamente^contra 'la casa ó per-
"nna que les ha estafado. Para eso es-
la 'ley y los tribunales, y las autori-
dades que hacen cumplirla. 
Me dirá usted que se trata a- Un 
'unto en que el individuo engañado 
^o quiere aparecer públicamente co-
^ un cándido que se dejó embaucar. 
Comprendo la razón de su queja. Pe-
o la experiencia del mundo enseña á 
desconfiar de toda empresa que no 
tiene al frente un nombre acreditado 
v respetable, cuya firma es de por sí 
una garantía. Fuera de este caso es una 
simpleza confiar dinero á individuos 
que nadie conoce, y que no dan la ca-
¿"para responder de sus actos. 
lucia, Los informes que tengo 
no son favorables á la empresa porque 
usted pregunta. 
¿ (7. Puede usted establecer una 
demanda de afianzamiento de la h i -
poteca sobre los demás bienes del deu-
dor. 
XJn Bohemio.—Puede usted recono-
cer al hijo natural, acudiendo á un no-
tario el cual le instruir ía de todo. 
f0SCa.—Dirija la carta á Guanajay 
v llegará á manos de nuestro compa-
ñero Aramburu. 
>ío es impropio dir igir una postal 
felicitando á un joven el día de su san-
to, aunque él no se haya acordado de 
felicitarle á usted en el suyo. 
Pero las señoritas no deben dir igi r 
postales sino á personas muy serias y 
de alguna confianza, si no son parien-
tes. 
j . L.—Las naciones á quienes se de-
ben más inventos científicos son Fran-
cia. Alemania é Inglaterra y los Esta-
dos Unidos. En literatura estas na-
1 ciones con Italia y España han produ-
cido obras de primer orden, que no 
permiten comparaciones n i establecer 
categorías. 
J . D. S.—Vértigo de las alturas es 
una frase de dos sentidos. E n lo ma-
terial se refiere á una afección nervio-
sa que padecen ciertas personas, las 
cuales al subir á una torre ó edificio 
' muy alto les dá una especie de vérti-
go ó desvanecimiento al mirar hacia 
abajo. 
En sentido moral, vértigo de las al-
íitms refiérese al envanecimiento de al-
gunas personas encurapradas súbita-
mente á una alta posición social. 
m JÜEGOlE SOCIEDAD 
•—¿Me atreveré á ello, señor? 
— I Obedece I 
•—Ya está, señor. ¿Qué he de hacer? 
E l que se olvida de responder en la 
debida forma, paga una prenda. 
Si sucede que el jugador, haciéndo-
se cargo rá/pidamente del juego, no se 
equivoca en la acción ni en las res-
puestas, el Sultán se inclina satisfe-
cho hacia él, y le dice: 
—¡ Perfectamente! Veo que cono-
cías el juego desde hace tiempo, y no 
te has equivocado.. . Ve á sentarte. 
E l jugador, turbado ó halagado por 
el elogio, no se figura que aquello sea 
una treta para hacerle caer, y muy 
tranquilamente va hacia su sitio para 
sentarse. 
Pero antes de llegar á hacerlo, el 
•Sultán le gri ta indignado: 
—'¡Alto allá! Por no haber respon-
dido:—¿Me atreveré á ello, señor? se-
rás condenado. 
Para librarse de la cólera del Sul-
tán, el jugador no tiene más recurso 
que (pagar una prenda. 
¿Unirnos otra vez? Muy torpes fuéramos 
quitándole al pasado su a legr ía : 
vivamos del recuerdo, exalma mía, 
con la i lus ión de que los dos pudiéramos 
sentir el mismo goce todavía! j 
Cariñosa, me abaorves por completo, 
y me haces un favor si te desvias: 
anoche, desdeñado, hice un soneto, 
¡mi soneto mejor!,, mientras d o r m í a s . . . 
Soy feliz porque me quieres 
y tu amor mi dicha trunca; 
como dice Platón, eres 
sin acabar de ser n u n c a . . . 
Como la abeja que en distintas flores 
y con la miel de múl t ip les sabores 
acendra su caudal, 
librando en cien amores 
con goces y dolores, 
en la Ofélida labro mi panal. 
Llevo como el pobre juglar, 
cansado de amar y finjlr, 
un aspecto, que hace reír 
y un secreto que hace l l o r a r . . . 
Astro del alma mía, 
brillas como ninguna, 
más ^res luz de luna, 
que es bella, pero f r ía . 
E l suplicio de Tánta lo es menor: 
tu boca dulce y fina 
es una golosina 
que se burla del hambre de mi amor. 
M . S. Pichardo. 
¥ k P E 
C r A ü n A D O D E P U K T O S 
E l esclavo. 
Un jugador que hace de Sultán se 
echa recostado en un sofá y hace sen-
tar á otro jugador cualquiera á sus 
pies, llamándole 'esclavo. 
Después llama á otro de los jugado-
res, y le da algunas órdenes, á las cua-
tíes es necesario saber contestar de es-
• te modo: 
—Acercaos á mí, esclavo. 
—& Me atreveré á ello, señor? 
I —¡Obedece! 
—Ya está señor. ¿Qué he de hacer? 
, —Quítale á mi esclavo el brazalete, 
el collar, el cinturón, etc. 
E L LENGUAJE DE LAS FLORES 
Anemone heipátioa.— Confianza.— 
Es emblema de la confianza, porque 
á su aparición, los labradores, viendo 
florecer la tierra, comienzan á con-
fiarle las semillas primaveralea^ 
Anemone de los prados.— Enfer-
medad.—Hay regiones que viven en 
la creencia de que la anémone de los 
prados envenena el viento, y que res-
pirando sus emanaciones, se pueden 
contraer peligrosas enfermedades. 
Anémone de florista.— Abandono. 
—Hermosa flor de primavera, muy 
delicada, que se marchita cuando el 
aire es fuerte. 
La fábula refiere que Anémone fué 
una ninfa amada de Céfiro; pero que 
los celos de Flora le hicieron abando-
nar las caricias de Bóreas. 
Anémone, es griego, se deriva de 
viento. 
Angélica. — Inspiración. — Esta 
planta, de flor insignificante, crece 
en las comarcas del Norte. Los anti-
guos le concedían maravillosas vir-
tudes, sirviéndose de ella para los en-
cantamientos; en nuestros días hace 
las delicias de los confiteros, á los 
que inspira la decoración de los más 
espléndidos platos. Los poetas lapo-
•nes. antes de entregarse á la inspi-
ración, se coronaban con angélicas. 
Ella trae á l-a memoria el recuerdo de 
aquella gran princesa que prefería el 
fiel pastor 'M-edoro á todos los pala-
dines. 
No hay para qué decir que precisan susti-
tuirse los puntos por letras, etc., etc., etc., 
para que obtengamos: 
1. —Cuadrúpedo muy bonito. 
2. —Nombre de varón que en estas tierras 
no abunda. 
3. —Ciudad alemana. 
4. —Tiempo de verbo; y 
5. —Ave. 
Solución á las ú l t imas charadas: Zamora. 
—Moquero, — Zamora. — Pecado. 
LOS REFRANES 
Si mos fijamos en el concepto que los 
habitantes de unas regiones tienen de 
los de otras, tomando como punto de 
partida, para conocer ese concepto, los 
dichos, refranes y aidagios que se re-
fieren á las condiciones de su carácter, 
vemos que ordinariamente no se inspi-
ran en el buen juicio que por lo gene-
ral merecn la mayoría de los que las 
pueblan; y aunque se reconozca que 
en determinadas circunstancias se pu-
diera acoger á algunos con la preven-
ción que ciertas frases vulgares indi-
can, no por eso se ha de creer que todos 
son como los pintaan, porque si tal cosa 
ocurriera-, no habría en España comar-
ca cuyos habitantes no fuesen ingratos, 
vanidosos, necios, vengativos, malos 
amigos, venales, ladrones, que no tuvie-
ran en f in , allgunas ó varias cualidades 
que obliguen á huir de ellos como del 
demonio. 
A l andaluz hazle la cruz; si es sevi-
llano, con la una, y la otra mano; si es 
cordobés, con las manos y con los pies, 
dicen en algunas provincias; al anda-
luz muéstrale la cruz, al extremeño él 
leño, dicen en otras; y no falta quien 
asegure que si es andahiz con dinero y 
gallego con mando, ya está temblando. 
A hombre de Ronda nunca lo creas, 
afirman algunos, y aseguran que no 
deben buscarse n i hombre cordobés, n i 
cuchillo pamplonés, 7ii mozo burgalés, 
ni zapato de baldés. Para indicar lo 
interesados que son los gaditanos, se 
suele decir que de Cádiz á la Judea, no 
es menester marea, y califica de pocos 
avisados á los de Osuna y Orihuela el 
adagio que advierte que en Osuna y 
Orihu-cla todo cuela, acaso recordando 
la facilidad con que se lograban títulos 
académicos en los centros de enseñan-
za que había en otro tiempo en esas po-
blaciones. 
No se crea que quedan mejor concep-
tuados en los refranes los habitantes 
del Norte de E s p a ñ a : de Burgos á la 
mar, todo es necedad, dicen algunos 
despreciativamente; y como si tal afir-
mación no bastase para desacreditar á 
los que viven en esa parte de la Penín-
sula, rfiriéndose á los de Santander 
aseguran otros que el montañés, por 
defender una necedad dice tres. 
Gallegos y asturianos aparecen en los 
adagios como malos amigos, vanidosos, 
infieles y venales. N i perro, n i negro, 
ni mozo gallego; Asturiano loco y va-
no, poco fiel y mal cristiano; A jueces 
galicianos, con pies en las manos; Bue-
no es un amigo en Aroncfs (Oviedo), 
pero mejor es el dinero en tu cofre, son 
refranes que har ían formar mala idea 
de la gente ele Austurias y Galicia, á 
quien no tuviera otros antecedentes pa-
ra juzgarla. 
C 0 R 8 E 0 B E E S P A Ñ A 
E N E R O 
Alfonso X I I I en la Escuela de Minas. 
E l Rey visitó en la mañana del 30 
lia Escuela de Minas. 
A las diez y media llegó á dicho 
centro docente en automóvil , acom-
pañado de dos ayudantes. 
Allí esperaban al Monarca el M i -
nistro de Fomento, el Director de 
Agricultura, el Gobernador Civ i l y el 
Director é ingenieros de la Escuela. 
E l Monarca hizo una detenida y 
minuciosa visita á todas las clases y 
departamentos. 
En una de las aulas presenció las 
preguntas que se hicieron á un alum-
no, quedando altamente satisfecho del 
resultado de aquel ejercicio prác t i -
co. 
También se hicieron ante él varios 
experimentos. 
Don Alfonso salió de la Escuela 
cerca de las doce y media de la ma-
ñana, altamente complacido del esta-
do en que se encuentra la enseñanza 
en dicho centro. 
Explosión en un laboratorio.—Un 
muerto y varios heridos. 
En la noche del 29, minutos des-
pués de las once, una formidable ex-
plosión sembró la alarma entre lias 
personas que á dicha hora pasaban 
por la cálle de Fuencarral, en Ma-
drid. 
Atra ídos por el ruido de la explo-
sión, acudieron dos agentes de Segu-
ridad que estaban en la citada calle, 
los cuales se diriigeron á la casa nú-
mero 19 y 21, de la que sal ían varias 
personas pidiendo auxilio. 
Los agentes de la autoridad subie-
ron hasta el piso tercero, en .donde 
una llannarada inmensa les cortó el 
paso. 
Por el portero de la casa, que ba-
jaba de la guardilla huyendo, supie-
ron los policías que el incendio se 
había producido en el laboratorio del 
señor Alcobilla. 
A l propio tiempo vieron salir del 
laboratorio á dos dependientes del 
mismo, á quienes hubo que prestar 
auxilio, pues ambos sufr ían quema-
duras. 
Mientras tanto el fuego había to-
mado gran incremento, y las llamas 
que hicieron presa en las guardillas, 
salían en inmensa columna por el te-
jado. 
El servicio de incendios, avisado 
oportunamente, empezó á trabajar, 
ocupándose primero en aislar las ca-
ñerías de gas y los cables, para im-
pedir que ocurriera una verdadera 
catástrofe. 
El incendio aumentaba por momen-
tos, contribuyendo á ello la fácil com-
bustión de las substancias almacena-
das en el laboratorio. 
Empezaron á funcionar las bombas 
de vapor, y los bomberos á trabajar 
heroicamente, para que el siniestro, 
j que se había propagado á la media-
4 noria de la casa número 6 de la ca-
lle de Val verde, no tomase mayores 
proporciones. 
Mientras el fuego era atajado des-
de la calle de Valverde, corrióse á las 
casas números 23 y 17 de la de Fuen-
carral, pero afortunadamente pudo 
ser atajado. 
A las tres de la madrugada el fue-
go había sido dominado por comple-
to, desapareciendo todo peligro. 
Desgraciadamente hubo que lamen-
tai3 desgracias personales: un muer-
to y varias personas lesionadas. 
El primero fué don Domingo On-
dátegui , de sesenta y cinco años de 
edad, rentista, de estado soltero. 
Vivía en el cuarto inmediato al qqe 
ocupaba el laboratorio, y le asistía 
desde hace diez y ocho años una cria-
da. 
Cuando sobrevino la explosión ha-
llábase don Domingo en el lecho, víc-
tima de un ataque al corazón. 
La violencia de la explosión fué 
tal, que todos los cristales de la casa 
se hicieron añicos, muchas puertas 
saltaron .de sus goznes, y se derrum-
baron algunas paredes. 
Las personas que entraron en nl 
cuarto del señor Ondátegui , para ver 
si había alguna persona que salvar, 
encontraron á la criada, que hacía es-
fuerzos sobrehumanos para sacar de 
allí á su señor, que no daba señales 
de vida. 
Conducido á la Casa de Socorro, los 
médicos certificaron que había muer-
to á causa de la tremenda impresión 
que le produjo, en el grave estado 
en que se encontraba, el ruido de la 
explosión y la natural alarma produ-
cida por el incendio. 
Los dos dependientes del señor A l -
cobilla que se hallaban en el labora-
torio, recibieron quemaduras, siendo 
de carác ter grave las de uno de ellos, 
llamado Eugenio Sebast ián Góm^z. 
También sufrieron quemaduras 
cuatro bomberos y el agente de V i g i -
lancia señor Haro, que fueron asis-
tidos en los portales de las casas in-
mediatas, por los doctores Muñoz y 
Soler, el primero á s la Asociación de 
la Prensa, y el segundo de la Casa 
de Socorro del Centro. 
Los daños causados por el incendio 
son de bastante consideración; pues 
además del gran número de crista-
les que se rompió, hay que anotar 
los desperfectos que sufrieron las ca-
sas inmediatas á la del incendio. 
En ésta quedaron destruidos los pi-
sos segundo y tercero y las guardi-
llas. 
Los tramos de escalera comprendi-
dos entre el piso segundo y las guar-
dillas se derrumbaron con gran es-
t répi to cuando el gobernador civi l , 
señor Marqués del Vadil lo, se dispo-
nía á subir al laboratorio incendia-
do. 
Tres familias que habitaban en la.;s 
guardillas destruidas han quedado' en 
la mayor miseria; pues el fuego con-
sumió todo cuanto poseían. 
El señor Alcobilla, propietario del 
laboratorio, vive en el piso principal 
de la misma casa, donde se hallaba 
con varios amigos, jugando al tresi-
llo, cuando ocurrió la explosión. 
E l público que se congregó en el 
lugar del suceso fué numerosísimo, 
habiendo necesidad de impedir la cir-
culación. 
En los trabajos de extinción y sal-
vamento se distinguieron entre otras 
personas, tres alumnos de la Escuela 
de Arquitectura. 
La socijedad d© autores.—Sesión bo-
rrascosa. 
Esta Sociedad celebró el día 30 jun-
ta general ordinaria y después de leí-
da y aprobada la Memoria se presen-
tó una proposición firmada por los se-
ñores don Jacinto Benavente, don 
Juan Antonio Cavestany y don A l -
fonso Ruiz de Grijalba, pidiendo la 
revocación de un acuerdo de la Junta 
Directiva, por el que se adjudica el 
arriendo de los derechos de autor en 
Méjico al señor don Miguel Maeztu. 
Encargado de sostenerla el señor 
Ruíz de Grijalba, pronunció breves 
y elocuentes palabras que obtuvieron 
fervorosos aplausos. 
Contestaron al autor de la proposi* 
ción los señores Sellén, Arniches, D i -
centa y Linares Rivas. Entre éste y, 
el señor de Grijalba se entabló u n 
diálogo muy vivo. Aquello parec ía 
una borrasca parlamentaria. 
La intervención oportuna y discreta 
de Dicenta logró calmar los ánimos 
de los dos bandos y cont inuó la dis-
cusión serena y luminosa entre és-
te y el señor Grijalba. Púsose á vota-
ción, en medio de espectación gran-
de, la proposición presentada y t r iun-
fó el criterio de la Junta Directiva 
por 40 votos contra 28, pasando de 
30 los que se abstuvieron. 
Otra proposición presentada con 
las mismas firmas, relativa á la elec-
ción del teatro en que hayan de estre-
nar en Méjico los autores españoles 
sus obras fué aprobada por unanimi-
dad, y después de empeñada discu-
sión se suspendió el acto para conti-
nuarlo el 31 á las cuatro de la tarde. . 
J . O N O I N E S 
F I J O S GOMO E L SOL 
UE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37M A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
•BEi-
Por la Estatua de Albarrán 
Delegación de Guaníánamo 
Delegados i doctores A. C. Jane Tro-* 
mé y Joaquín Ros. 
O. A . 
Dr. José A. C. Trocmé. . . . 
Dr. Joaquín Ros 
Pablo Mari ote y Ruiz. . . . 
Dr. Rogelio Marlote y Correo 
Rafael Pullés 
Dr. Ernesto J ané 
Dr. A . M. Puente 
Dr. Joaquín H . Medrano. . . 
Dr. Lino S. Chibás 
Dr. Ramón Cros 
Dr. Joaquín Botey 
Dr. Juan Borrell 
Dr. Arturo Carcasés (Jamai-
ca) 
Dr. Ernesto Ganivet 
Juan Lasseville . 
Serafín Ochoa * 
Félix Joubert 
Manuel Caballero i 
Ignacio Méndez 
José I . Castillo ¡ 
Ledo. Juan Calas 
Ledo. Rolando Ramos Ron-
quil lo. . , 
Ramos León 
Coronel Silverio Guerra Téllez 



























Habana. Febrero 16 de 1909. 
E l Secretario, 
Antonio Migel Alcovcr* 
O'Reilly 30. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o de l a c e r v e z a , sobre todo 
t a d e L \ T R O P I C A L . 
NOVEDADES ACTUALES 
Todas las señoras elegantes de la Habana saben que nuestra casa es la que 
marcha á la cabeza entre las que se dedican & la importación de artículos de fantasía 
y que en cuanto á vender á precios económicos no tenemos competidores. 
Nuestros modelos de corsets son los mejores, los más cómodos y los más ele-
gantes: son los que han dado fama á nuestra casa en la Habana 7 fuera de ella. 
La novedad que tenemos el gusto de ofrecer hoy & nuestras favorecedoras son 
unas lindísimas corbatas de encaje estilo directorio, así como unos cinturones dol 
Mismo estilo que vendemos á precios baratísimos. Son ambos artículos los últimos reci-
bos de la casa A. B. LBLONG de Paría creadora de pequeñas fantasías para señoras. 
Pasadores de sombrero, de botones de rosa naturales. 
¡GBAN NOVEDADI 
Correo de ¿París, i s n o 
emo n . 3 9 8 . m e o , P é r e z v C a - , 
LA CASA DE LOS B B G A L 0 3 y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 446 1F. 
Remito gratis y franco de porte el 
magnífico catálogo ilustrado de las 
novedades de calzado fino para seño-
ras, caballeros y niños, recientemente 
publicado. 
Escriba, una tarjeta postal ó carta 
dirigida á Juan Mercada! Apartado 
956, Habana. 
Peletería " L a Granada". 
c. 271 30-16.E 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALSS. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO.—• SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á o. 
49 H A B A N A 49 
C 477 1F. 
DE QÜE LA CASA QUE MAS BARATO VENDE ROPA Y SEDERIA ES 
m^miiw^ ^ E w ^ fr^JEiii •JEt^IÍ^ mr^mL^J l ^ w ^ l ^ " nj^p^M^tan 
iso seda pura de todos coiores, superior, á 35 centavo©. 
Tafetaíina de seda pura, buena ciase, á 30 centavos. 
Ginta raso y moaré de todos collores, á 3 centavos. 
Brochados de seda fantasía, á 20 centavos, 
Ginta Liberty, 10 dedos de ancho, á 20 centavos. 
Bttamlna color entero, todos colores incluso fresa, á 10 cent©. 
ISaso de seda pura buena ciase, á 15 centavos. 
Tafetán doble, todo de seda superior, á peso, vale $1.50. 
CASA ESPECIAL PARA LIENZOS DE HILO. 
JULIO SARDEAU 
(De la Academia Francesa; 
a - - . R Í A N A 
(a^ClDA POR EUGENIO OCHOA 
e »a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
^sta Q U I N T A E D I C I O N 
al «e P o i c a d a por la Casa-edito-
' ^ e n t r , i1161- hermanos. Parla, se 
^Uson er.u,enta en la Hbrerla do 
un> Obispo número 52.) 
«11 (Csntlaca) 11 SU ' • 
aad; j ^ n c i a y en su longanimi-
^ en ¡5' ^ u r i a s que había sepulta-
ndo Un ter.mira se despertaron lan-
Vedp ?rito d8 venganza. 
^smo C(UACOn ]aR heridas del amor lo 
^abatan, COn ^ qu<i se en 
? ^ o r do i n0 Se siente11 aino pasado 
recibidV T0C1Ón' al d ía s ^ i ^ t e 
? ^ « z a • asPereza áe Jorge, 
rfía sido ^ ln^ratit«<i, lo que ella 
0 Para é1' lo ^ & había si-
r 2eilte de SU lenguaje acerbo, su 
1 6 ^andn í 0 6 ' 811 rostro inexora-
1 vt la toda ^ r o s a besaba 
Slos ac/rfi0! Piés ^ verdugo; to-
?f se le ntes de a ^ l largo mar-
^ yParfeieron en su irr i tante 
•W115 Para Voces se levantaron 
^ Pr0testar co^ ra lo pa-
eatonces madama de 
Belnave entró en plena convalecen-
cia : cuando se abren ]jas llagas del 
amor propio, cerca están de cerrar-
se las del amor. 
Y á medida que se iba desprendien-
do de Bussy—siempre sin saberlo ella 
misma, porque tomaba por el mal dfe 
amor el mal de orgullo que le suce-
día,—se iba lacercando más y más á 
su compañero de destierro. Ya le ob-
servaba con interés, estudiántiole en 
sus aficiones, en sus proyectos, en sus 
esperanzas y empezanc4o á inquietar-
se seriamente por aquel destierro que 
parecía olvidado de sí mismo. Com-
placíase en oirle hablar de la exis-
tencia en que empezaba apenas á po-
ner el pie, le provocaba á las expan-
siones y, por decirlo así, volvía á en-
cender la antorcha de sus ilusiones 
en aquella llama que aun no habían 
asaltado ni la tempestad ni los vien-
tos cotnrarios. Mucho tiempo hacía 
que había advertido en él aquellas va-
gas tristezas, brumas de la miañan a 
de la vida, que ondean sobre las almas 
recién abiertas á las primeras impre-
siones juveniles, y examinándole en-
tonces con m'ás atención, no t a r d ó en 
sospechar la existencia de un mal ver-
dadero escondido entre los arcanos de 
aquel corazón virginal . Un día, se 
había ido sola á pasear bajo los cho-
pos que ciñen el río,. ^ a l volverse 
por el sendero que serpentea á la fal-
da del collado, vió á Enrique sin que 
él la viera: apoyados los codos en una 
peña, la frente sobre la palma de la 
mano, los dedos métidos entre el -ca-
bello cuyos mechones retorcía con un 
movimiento convulsivo, estaba de pie, 
arrimado á una de las moles de gra-i 
nito que erizan la vertiente de la co-
l ina: tenía un aspecto doliente, una 
mirada sombría, y no sé qué senti-
miento sofocado daba á sus labio« y 
á toda su fisonomía cierta expresión 
de triste sarcasmo. En aquella actitud 
le sorprendió Mariana: después de 
haber estado algunos momentos con-
templándole, púsole Qirlcenicnte una 
mano sobre el hombro y con voz afec-
tuosa : 
—Enrique, le dijo, usted sufre. 
¿Qué tiene usted? 
Enrique se volvió bruscamente; y 
como procurase sonreírse, p reparán-
dose á engañar á Mariana con cual-
quier pretexto: 
—Usted sufre, prosiguió ella con 
acento imperioso y tierno, y lo más 
triste, Enrique, es que para "sufrir, se 
recata usted de mí. ¿Por ventura he 
merecido ese ultraje? ¿Le he rehusa-
do yo á usted un lugar en mi dolor ? 
¿ No ha tenido usted su parte de mis 
lágriisaas? Mucho tiempo hace que h 
estoy á usted observando ^ sé .perfec-
tamente que usted también tiene su 
herida en el a lma . . . Esa herida, ¿no 
me la puede usted enseñar? ¿Me con-
sidera usted indigna de su confianza? 
¿Tan desgraciada seré que nada pue-
da hacer por usted? 
Enrique se esforzó por disipar los 
recelos de madama de Belnave, pero 
ella quedó convencida de que aquel 
corazón abrigaba un doloroso secreto, 
y en esta convicción bebió un 
sentimiento más vivo y profundo, 
un afecto más vivo y asiduo ha-
cia él. Entonces la llegó su turno 
de atenderle y cuidarle cariñosamen-
te, y -de olvidarse de sí en obsequio 
del que todo lo había abandonado 
por ella, nuevo cuidado que acabó de 
apartarla de la contemplación de si 
misma y apresuró la hora de su cura-
ción. Respetó el silencio de aquel mal 
ignorado que se obstinaba en recatar-
se, pero interiormente la preocupó 
mucho é inquirió su causa con discre-
to ardor. 
Discurriendo sobre el porvenir de 
Enrique, reflexionando sobre lo qtie 
le había oído contar de sí mismo, com-
prendió que era una de esas almas 
condenadas á cruzar solitariamente la 
vida, ó bien estrellarse contra el 
egoísmo del mundo; almas escogidas, 
tan ricamente dotadas para la fel i-
cidad que sin temar de engañarse se 
les pueden predecir grandes desgra-
cias y largos sinsabores. Tendiendo 
la vista en su derredor, le vió aisla-
do, sin más apoyo que la amistad de 
Jorge, y retrocedió ante la idea de 
entregar á las influencias de aquel 
viento del Norte el tierno arbusto for-
mado para florecer en una atmósfera 
de ternura. 
Desede entonces, el sentimiento de 
la protección, sentimiento enteramen-
te nuevo para ella, se desper tó en su 
pecho y le abr ió-nuevos horizontes: 
prometióse restituir á aquel niño la 
madre que había perdido, ayudarle en 
su inexperiencia y ser para él como 
un luminoso faro que le atrajese á las 
riberas afortunadas. Por estas vías in-
directas se desliza casi siempre el se-
gundo amor en el corazón de la mu-
je r : ¡ es tan dulce para ellas vengar-
se, con la felicidad que dan, de la 
felicidad que no han encontrado! Y 
luego, es pretensión común á todos 
los seres que han malogrado su des-
tino, querer, en expiación de sus erro-
res, encargarse de d i r ig i r el destint» 
de otro. 
Una vez penetrada de su papel, ma-
dama de Belnave calculó fr íamente 
los intereses de la vida que acababa 
de añadir á la suya. Aunque Enrique 
le había presentado siempre su posi-
ción como muchoi m'ás independiente 
de lo que lo era en realidad, conoció 
que ya había perdido demasiado tiem-
po en los campos estériles de un do-
lor inactivo y de perpetuos devaneos» 
armóse de valor y declaró que se creía 
bastante segura de sí misma para po-., 
der regresar á Par í s sin peligro. Sea 
que temiese por ella la vuelta á loa 
sitios en que había padecido tanto, sea 
que la temiera por él mismo, sea más 
bien que preveyese con harta clari-
dad^ la suerte que le aguardaba ea 
Par ís , Enrique insistió por prolongar 
su ausencia hasta el otoño, á lo cual 
accedió Mariana; pero un ex t raño in -
cidente debía precipitar su partida. 
Hay en aquellas orillas amadas del 
cielo, á espaldas del collado que do-
mina la margen izquierda, una aldeai 
llamada la Magdalena que no se h » 
repuesto de los furores de nuestras 
guerras civiles. A cada paso se en-
cuentran en ella fúnebres vestigios, 
pues allí, como en todo el Vendía, e| 
hierro y la llama han escrito la his-
toria con indelebles caracteres. Me-
dio desmoronadas, la mayor parte de 
las casas sólo conservan algunas ta-
pias ennegrecidas con el humo del i n -
cendio: las zarzas crecen en las row 
tas escaleras, el viento y la l luvia pe-
netran por las ventanas abiertas y e l 
áspid y la culebra son los únicos huésv 
pedes del hogar. 
D I A R I O D E LA MARINA»-Edic ión de la tar^.—Pohn-ro 19 de 1909. 
tea 
MOVIMIENTO CONSOLAR 
Tíln nso de las 'facultades que me es-
tán conferidas, á propuestíi del Stcre-
tario de Estado y cón vista del Decre-
to número 130 del señor Grobernador 
Provisional, de fecha vei^tiiseis de E m -
íro del corriente . año, viengo en dispo-
ner : 
Primero:—Se suprimen: el 'Consula-
do de Segunda Clase en Trieste y los 
Consulados Honorarios de Viena y 
Brunn, Aiislria-Tliini>TÍa; el Consula-
do Honorario en Znrich, Confederación 
Helvét ica; el (He Xi/a, Francia; el de 
Nuremberg-', Aleníania; el de Sevilla, 
España- el de Copenhague, Dinamar-
ca; y el de Jaclísonville, Fia., Estados 
Uindos de. América. 
Segundo.—Se crean: un Consulado 
de Svgünda Clase en Viena, Austria-
H u n g r k ; un ^Consulado de Segunda 
Clase en Frankfort A. M., Alemania; 
un Consulado de Segunda Clase en Bir-
mingham, Inglaterra; un Consulado de 
Segunda iClase :en Bayona, Francia; 
o'tío de la misma categoría en Copenha-
gue; Dinamarca,; seis Viceconsulados, 
i'pspt^-íivamente, en Trieste, Austria-
BÍungría; en Zurich, Confederación 
Helvética : en Sevilla, España ; en Jack-
sonvül > y en Miami, Estados Unidos 
de América; y en t i Consulado Gene-
ral de Amberes, Bélgica; todos ellos, á 
excepción de los de Trieste y Amberes, 
eon Cancillerías de primera clase; y 
además una plaza de Canciller de p r i -
anera clase en New York y otra en 
Newport News, .Va,, Estados Unidos 
de América. 
Tercero:—Se elevan: A Oonsukdo 
Oeneral, el 'Consulado de primera clase 
en Amberes, Bélgica; á Consulados de 
Segunda Clase el Vieeconsulado de 
Saint Louis, Mo., Estados Unidos de 
América y el de Bilbao, España ; y á 
Cancilleres de Primera Clase las pla-
zas de las Oficinas Consulares de G-al-
veston, Texas y Saint 'Louis, Mo., Es-
tados Unidos de América ; la de Bilbao, 
España y la de (Puerto Cabello, Vene-
zuela, 
C u a r t o : — ^ declaran ternrmades los 
servicios del actual Cónsul General de 
Hamburgo, Alemania, señor Guillerr:o 
Dolz y Arango ; del actual Cónsul de 
Primera Clase en Amberes, Bélgica, se-
ñor Antonio B. ; Zanetti; del actual 
Cónsul de Segunda Clase en Puerto Ri-
co, Estados Unidos de América, señor 
Salvador G. Ros y Pocbet; del actual 
Vicecónsul en Saint Louis, Mo., Esta-
dos Unidos de América, señor Alberto 
•Santiso: del Comul Honorario en las 
Palmas de Gran Canaria, señor Manuel 
Corbacho y Qnintana; de los Cancille-
res de Primera. Clase señores Ernesto 
Gómez del Junco, Juan P. Goyenedie, 
Eligió Lima y José I . Vildósola, que 
prestan en la actualidad servicias, res-
pectivamente, en las Ofiicmas Cónsula-
les de Par í s y Burdeos, Francia; Mobi-
]?. Ala., y 'New Orícans. 'La., Estados 
Unidas de América; y del' Canciller de 
Sea'undíi Clase del Consulado en Mar-
sella, Prañeiá,>ssñbr Manuel Escobedo. 
Quinto:—Se dispone el CÍSC del se-
ñor Enrique Piñeiro y Téllez, Cónsul 
de Segunda Clase en Trieste, Anstria-
Hungr ía . cuyo Consulado se suprime; 
del señor Enrique Pérez Cisneros, ac-
tual Cónsul ñ o Segunda Clase en San-
tander. España ; del señor José R. Ca-
br:ra. actual Cónsul de Segunda Clase 
en Galveiston. Texas. Estados Unidos de 
América; del señor Manuel 'Tejedor, 
éféttial Cónsul de Segunda. Clase en el 
l^avre, Francia; del señor Manuel Ro-
dríguez Embil, Canciller de Primera 
Clase del Consulado de Madrid, Espa-
ña, por' pasar todos ellas á prestar ser-
vicios en las Ofiicinas de la Secretaría 
- Sexto:—Se trasladan: al señor Ma-
rio García Vélez, actual Cónsul General 
en Rotterdam. Países Baje», á ocupar 
igual cargo en Amberes, Bélgica-, al se-
ñor 'Nicolás Pérez Stable. actual-Cón-
sul de Segunda Clase en Gijón, al Con-
Biúado de igual categoría en Bilbao, 
España ; al señor Alfredo López Trigo, 
nctual Cónsul de Segunda Clase en 
Marsella, Francia, al Consulado de 
igual Categoría en Franekfort. a. M,, 
'Alemania; al señor Francisco P. Caba-
llero, actual. Cónsul de Segunda Clase 
en Veracruz, Estados Unidos Mexica-
nos, al Consulado de la misma catego-
r ía en Galvcston, Texas. Estados Uni-
dos de América; al señor Juan B . Zan-
groniz, actual Cónsul de. Segunda Cla-
sé en Puerto Cabello, Venezuela, al 
Consulado de la misma categoría en 
Birmingham, Inglaterra; al señor Os-
car Ramos y Ortega, actual Vicecónsul 
en el Consulado General de Barcelona, 
a! Vieeconsulado de Sevilla, España ; 
al señor Romárico Seva é Hidalgo, ac-
túa] Canciller de Primera Clase en 
Tamo a. Fia., Estados Unidos de Amé-
rica, al Consulado de Newport News, 
Va., Estados Unidos de América; al se-
ñor Nicolás Bravo y Puig, actual Can-
ciller de Primera Clase en Bremen, 
Alemania, al Consulado de Copenha-
gue, Dinamarca • al señor Juan N . Sta-
ble y Collazo, actual Canciller de la Le-
gación en Berlín, al Consulado de Bro-
men, Alemania; al señor Juan Ensebio 
Gómez, actual Canciller de Primera 
Clase- en Baltimore, Md., al Consulado 
O-sneral de fNeW York, Estados Unidos 
<?e América : al señor Diwaldo Salom, 
actual Canciller de Primera Clase en 
Amberes, Bélgica, al Vieeconsulado de 
Burdeos, Francia; al señor Carlos Pas-
cual y Parravicini, actual Canciller de 
Frimera Clase en el Vieeconsulado en 
fclflint Nazaire, al Consulado de Bayo-
na, Prancia; y al señor Carlos de la 
Torre, actual Canciller en Halifax, N . 
S., Canadá, al Consulado de Saint 
Louis, Mo., Estados Únidos d ^ Amé-
slca. 
Séptimo:—S-e ascienden: al señor 
Mariano ^oeaforj y Marcaida, actual 
Cónsul de Primera Clase en Londres, 
Inglaterra, á Cónsul Gen-eral ^n New 
^ork . Estados Unid os de América; al 
fceüor Luis Mazón y Xoroña, actual Cón 
sul de Segunda Clase en Tenerife, Ca-
narias, España, á Cónsul de Primera 
Clase en Londres, Inglaterra; al señor 
Ramiro Ramírez y Tamayo, actual V i -
eecónsid en Hamburgo, Alemania, á 
Cónsul de Segunda Clase en Viena, 
Aust r ia-Hungr ía ; al señor Octavio La-
mar, actual Vicecónsul en el (Consula-
do General de Liverpool, Inglaterra, á 
Cónsul de Segunda Cíase en Puerto Ca-
bello, Venezuela; al señor Rafael Gu-
tiérrez Alcaide, actual Vicecónsul en 
Montevideo, Uruguay, á Cónsul de Se-
gunda Clase en Copenhague, Dinamar-
ca; al señor Francisco Sánchez Portal, 
actuapVicecónsul en Bilbao, á Cónsul 
de ¡Segunda Clase en Santander; Es-
paña ; al señor José Robleda y Conill, 
actual Vicecónsul en Méjico, á Cón-
sul de Segunda Clase en Veracruz, Es-
tados Unidos Mexicanos; al señor Luis 
Rodríguez Embil, actual Canciller de 
Primera. Clase en Londres, Inglaterra, 
á Vicecónsul en Amberes, Bélgica; al 
señor Enrique García y Fernández, 
que prestaba servicios como Canciller 
de Primera Clase en Trieste, á Vice-
cónsul en la misma cindad; al señor 
Guillermo de Blanek y Menocal, actual 
Canciller de Primera Clase de la Lega-
ción en París , Francia, al Vieeconsula-
do • 1c Zurich, Suiza; al señor Ramón 
L . Bonachea. actual Canciller de Pri-
mera Clase de la Legación en México, 
al Vieeconsulado adscripto á la misma; 
al señor Calixto García Becerra, actual 
Canciller de Primera Clase en Liver-
pool, Inglaterra, á Vicecónsul en Ham-
burgo, Alemania; al señor Pascual Goi-
coechea y Díaz, actual Canciller de Se-
gunda Clase en Galveston, Texas, Es-
tados Unidos de América, á Canciller 
de Primera Clase en Viena, Austria-
H u n g r í a ; al señor José Joaqnín Zar-
za, actual Canciller de Segunda Clase 
en Puerto Cabello, Venezuela, á Can-
ciller de Primera Clase en New Or-
leans, La., Estados Unidos de América; 
al señor Jacinto Llaca y Argiídín, ac-
tual Canciller de Segunda Clase en 
Saint Louis, 'Mo., Estados Unidos de 
América, á Canciller de Primera Clase 
en Halifax, N . S., 'Canadá; al señor 
Antonio M^edina y Barrios, actual Can-
ciller de Segunda Clase en Bilbao, Es-
paña, á Canciller de Primera Clase en 
la misma ciudad; y al señor Miguel An-
gel Cowley, actual Canciller de Segun-
da Ciase en el Havre, Francia á Can-
ciller de Primera Clase en Amberes, 
Bélgica. 
Octavo:—Se nombran: al señor Jo-
sé Vidal y Caro, actual Cónsul Gene-
ra l Inspector de Consu!lados, Cónsul 
General en Hamburgo, Alemania—por 
amortización de la plaza primeramen-
te mencionada—al señor Ju l i án Ayala 
y Cruz Prieto, Cónsul General en Rot-
terdam, Países Bajos; al señor Máxi-
mo Gómez y Toro, Cónsul de Primera 
Ciase en Santo Domingo, República 
Dominicana; al señor Nicolás Rivero 
y Alonso, Cónsul de Segunda Clase en 
Marsella, Francia; al señor Alejo Bo-
nachea y Palmero, Cónsul de Segun-
da Ciase en San Jnan de Puerto Rico, 
Estados Unidos de América; al doctor 
Abelardo de Aguiar, Cónsul de Segun-
da Ciase en Saint Louis, Mo., Estados 
Unidos de América; al señor José 
Beunza y Bosch, Cónsul de Segunda 
Clase en Gijón, España ; al señor A l -
fonso Hernández Catá, Cónsul de Se-
gunda Clase en el Havre, Francia; al 
señor Miguel Angel Díaz Piedra, Cón-
sul de Segunda Clase en Santa Cruz 
de Tenerife, Canarias, E s p a ñ a ; al se-
ñor Aurelio Silvera, Cónsul de Segun-
da Clase en Bayona, Francia; al se-
ñor Arturo Carricarle y Armas, Vice-
cónsul en el Consulado General de 
Montevideo, Uruguay; al señor Cres-
cencio Sacerio y Arencibia, Vicecónsul 
en el Consulado General de Barcelona, 
España ; al señor Mario Morello, Vice-
cónsul en Miami, Fia. Estados Unidos 
de América; al señor Antonio M. A l -
cover y Beltrán, Vicecónsul en Jack-
sonville. Fia., Estados Unidos de Amé-
rica;, al señor José Curbelo y Ayala, 
Cónsul Honorario en las Palmas de 
Gran Canaria, Islas Canarias, Espa-
ñ a ; al señor Julio A . Brodermann, 
Canciller de Primera Clase en Miami, 
Pía., Estados Unidos de América; ai 
señor Carlos Loynaz del Castillo, Can-
ciller de Segunda Clase en Marsella, 
Francia: al señor Ar turo Loynaz del 
Castillo, Canciller de Segunda Clase 
en el Havre, Francia; a l señor Luis 
Odero y García, Canciller de Primera 
Clase en la Legación de Par ís , Fran-
cia; al señor José Machado y Pintó, 
Canciler de Primera Clase en Saint-
Nazaire, Francia; al. señor Carlos G. 
Autran y Batista, Canciller de Prime-
ra Clase en Londres, Inglaterra; , al 
señor Rafael Cérviño, Canciler de Pr i -
mera Clase en Mobila, Ala., Estados 
Unidos de América; al señor Eugenio 
Freyre y Arango, Canciller de Prime-
ra Clase en Galveston, Texas, Estadas 
Unidos de América; al señor Justo 
Fernández Mojardín, Canciller de Pri-
mera Clase en Tampa Fia., Estados 
Unidos de América; al señor Gabriel 
Angel Amenabar y Cabello, Canciller 
de Primera Clase en la Legación de 
Berlín, Alemania; al señor Antonio 
Barba y Martín, Canciller de Primera 
Clase en Puerto Cabello, Venezuela; 
al señor Francisco Clausó i y Pérez, 
Canciller de Primera Clase del Con-
sulado en Par ís , Francia; al señor Er-
nesto Mantilla, Canciller de Primera 
Clase en Baltimore, Md., Estados Uni-
dos de América; al señor Rogelio M . 
Alfert , Canciller de Primera Clase del 
Consulado General en Liverpool, I n -
glaterra; al señor Antonio Hernández 
y León, Canciller de Primera Clase en 
Sevilla, España ; al señor Juan Corzo 
y Príncipe, Canciler de Primera Clase 
en Zurich, Suiza; al señor Bernardo 
Manduley y Arias, Canciller de Pr i -
mera Clase en Jacksonville, Fifi. , Esta-
dos Unidos de América; y al señor 
Juan Francisco Tosar, Canciller de 
Primera Clase en el Consulado de Ma-
drid. 
Noveno.—Se asigna á cada una de 
las Oficinas Consulares creadas en 
Viena, Franekfort A. M., Birmigham, 
Copenhague, Sevilla, Miami, Jackson-
ville, Bayona, Zurich y Trieste, la su-
ma de $1,000 anuales para gastos de 
material; y, por una sola, vez, $250 pa-
ra gastos de instalación de las mismas, 
á excepción de la de Trieste. 
Décimo.—El Secretario de Estado, 
de acuerdo con las disposiciones vigen-
tes sobre la materia, señalará las can-
tidades que para viáticos deban asig-
narse por v i r tud del presente movi-
miento Consular. 
Onceno.—Todas las disposiciones 
comprendidas dentro del presente De-
creto, comenzarán á surtir sus efectos, 
precisamente á contar desdé el día 
primero de A b r i l del Corriente año. 
Habana, Palacio de la Presidencia, 
á diez y nueve de Febrero de mi l no* 
vecicntos nueve. 
(f . ) José Miguel Gómez, 
Presidente. 
(f . ) Justo Garda Vélez, 
Secretario de Estado. 
Los ingresos de !a República 
Por informes facilitados en la In -
tervención General del Estado, cuya 
gestión viene siendo muy eficaz den-
tro del nuevo régimen, publicamos á 
continuación los datos siguientes: 
Enero de 1908. 
Ingresos $2. &84=,777-41 
Egresos 3.584,680-06 
Diferencia en contra 690.902-65 
Enero de 1909^ 
Ingresos $3,251.000-86 
Egresos 2.882.083-32 
Diferencia á fan^or 388,967HD4 
E l <pie t o m a l a c e r v e z a negrra 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
pos las e n e ; 
Visitas 
Entre 'las personas que se entrevis-
taron esta m a ñ a n a con el Presidente 
de la República, se encontraban el 
Vicepresidente señor Zapas, el M i -
nistro de la G-ran Bre taña Mr. Grand 
Duff y la representación parlamenta-
ria de Pinar del Rio, esta úl t ima pa-
ra recomendar al señor Emilio Fer-
nández Martínez, para el cargo de 
Administrador de Correos de aquella 
ciudad. 
G O B Í & R N A G I O N 
Oondonación de débitos 
En v i r tud de haberse observado la 
vida restrictiva que gozan nuestros 
Ayuntamientos, en cuanto á Ija parte 
económica, la Secre tar ía de Goberna-
ción, con muy buen acierto, elevará 
en estos días, un mensaje al Honora-
ble señor Presidente de la República 
para que éste condone á los Munici-
pios, el 10 por 100 que adeudan por 
concepto de servicios sanitarios, y los 
$600,000 que también deben reinte-
grar al Estado, por gastos Electora-
les. 
Dicha previsora medida no es óbi-
ce para que los Ayuntamientos inclu-
yan en sus Presupuestos Extraordina-
rios las cantidades referidas j á reser-
va de que el Jefe del Estado, con la 
sanción del Congreso conceda la pe-
tición ; cuya condonación de crédito, 
dar ía margen á una vida más holgada 
durante este, y sucesivos períodos ad-
ministrativos. 
O ñ M A G I B N D A 
Soibre &l Impuesito 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
lia autorizado el despacho de 2,600 l i -
tros de alcohol natural para la seño-
ra Viuda de Julio Blanco, Perfumis-
ta de esta ciudad, que des t inará á 
"Aguas de Tocador" conforme á lo 
dispuesto en el Decreto de 27 de Ma-
yo de 1908. 
trucción Públ ica la comisión der que 
fué encargado por el Honorable se-
ñor Presidente de la República, ha 
nombrado la siguiente comisión que 
habrá de proponerle las medidas que 
resulten más cíicaQes para robustecer 
el prestigio de los t í tulos que otorga 
la Universidad y l ibrar á nuestros jó-
venes estudiantes y autént icos profe-
sionales de un ilegitima y á veoes 
clandestina competencia. 
Esta comisión la forman: Por la 
Escuela de Letras, el doctor Evelio 
Rodríguez Lendián ; Escuela de Peda-
gogía, doctor Manuel Valdés Rodrí-
guez; por Derecho, doctor Enrique 
Hernández Cartaya; por Farmacia, 
doctor Ouillermo Díaz ; por Ciruj ía 
Dental, doctor Pedro Oaivo; por Ve-
terinaria, doctor Julio Brouwer; por 
Ingenieros, doctor Ruíz Cadalso; por 
Agronomía, doctor Francisco Hena-
res; por Medicina, doctor José Váre la 
Zequeira. 
A Palatino 
Mañana asist irán cuatro mi l niños 
de las Escuelas Públ icas al festival 
que se celebrará en Palatino. 
A la Escuela de Artes y Oñoios 
Esta tarde, á las dos. asist irán el 
Secretario y el Subsecretario de Ins-
trucción Pública á la Escuela de Ar-
tes y Oficios. 
^EGRBTAm^ 
DB O B R A © P U B L J G A S 
Actas aprobadas 
Se han aprobado las actas de recep-
ción de las obras de prolongación de 
la carretera de Bainoa á Santa Cruz 
del Norte, pasando por CarabaHo y 
del arreglo del camino de Vueltas al 
Cementerio de la provincia de Santa 
Clara. 
Por la propia Secretar ía se ha to-
mado razón., devolviéndola al intere-
sado, del t í tulo de la marea "Dos 
Hermanos." con que distingue sus 
productos la fábrica de Aguas Mine-
rales del señor Esteban Gorr i ty , de 
Caibarién, que tiene celebrado Con-
1 cierto para el pago del Impuesto. 
^ B G R E T A R S A D D 
I I N S T R U G G I O I N P U B k l G A 
Aclaración 
Ayer en Ja lista que publicamos de 
las aprobadas en los ejercicios para 
Maestras de inglés, hemos omitido 
involuntariamente el nombre de la 
señorita Adelina M. Fauler Frentes, 
la cual obtuvo el número 29 cu la cla-
sificación. 
Sobre t í tulos profesionales 
Citados previamente al despacho 
del señor Secretario de Ins t rucción 
Pública y Bellas Artes el señor Rec-
tor de la Universidad de la Habana y 
al Secretario General de esta Insti-
tución, estuvieron conferenciando cer-
ca de dos horas sobre la cuestión de 
tí tulos profesionales planteada en el 
consejo celebrado el día anterior por 
el Secretario de Tnstrucción Pública. 
Fueron acordadas las bases de las 
gestiones que deben practicarse para 
poner término á la verdadera anar-
quía que existe en materia de t í tulos 
incorporables. 
Cumpliendo el Secretario de Ins-
m m m por el cable 
SBGRBTARÍA 
DB AGRIGUL/TURA 
Rommoia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó don Cristóbal Muñoz de su 
plaza de Oficial cuarto de la Secreta-
r ía de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, por pasar á prestar sus servicios 
á la Secretar ía de la Presidencia, nom-
brándose en su lugar á la señori ta 
Josefina Palacios. 
Cesantías 
Ha sido declarado cesante el escri-
biente de la Comisión de Montes de 
Camagüey señor Miguel Céspedes Fu-
ga, nombrándose en su lugar al señor 
Carlos Guerra y Cisneros. 
También han sido declarados cesan-
tes, don Miguel Zanagoitia. escribi»n-
to de primera clase, y Luis Bassetty, 
mozo de limpieza. 
© / \ N 8 D A D 
Interviene la Sanidad 
E l señor doctor Fernando Rensoli, 
Jefe Local de Sanidad de la Habana, 
ha pasado una atenta comunicación 
al Alcalde Municipal, con una lista 
de animales examinados úl t imamen-
te en el Laboratorio de la Junta Na-
cional de Sanidad, y declarados "ca-
sos de rabia ." 
•En dicha comunicación solicita la 
Jefatura Local, que se aumente el 
número de los empleados en la reco-
gida de perros, que se cumpla el ar-
tículo de las Ordenanzas que exije el 
uso de bozal á todos los perros que 
anden por las calles y que se tenga 
en consideración, al dar las chapas, 
el art ículo de dichas Ordemanzas que 
prohibe en las Casas de Vecindad, 
" toda clase de animales," excep-
tuando sólo pá ja ros en jaulas. 
D f c b O B I S P A D O 
Visita á los Conventos 
E l I lustrísimo señor Obispo de esta 
Diócesis está visitando actualmente 
los Conventos de religiosas de esta 
ciudad. 
Visita pastoral 
El día primero de Marzo i rá nues-
tro virtuoso Prelado á Casa Blanca 
para girar la santa vista pastoral. 
Los funeraSes de Estrada Palma 
Gastos ocasionados con motivo del 
fallecíimento, entierro y embalsama-
miento del cadáver del expreside'nte 
señor Estrada Palma. 
Los Condes de Castellanes 
Anoche llegaron á esta capital en 
el vapor inglés " H a l i í m x , " proceden-
te de Knights Key, los Condes de 
Castellanes, acompañados de los se-
ñores Alfredo C-endet y Bertha 'Obi-
canean, hospedándose en el hotel 
"Sev i l l a . " 
Cuentas aprobadas 
Anuncios 5-10 
Alquiler de lancha. , . 50-00 
Alumbrado extraordina-
• rio t i 34-20 
Adornos, café, etc. . . . 16-50 
Tren especial 2,707-00 
Café, etc. en el Ayunta-
miento 18-50 
Boletín Oficial.—Publi-
cación. 400 ejempltires 80-00 
Total, pesos. . . 2,911-30 
Pagos dispuestos 
Acuerdo del señor Secretario de 
Hacienda de 20 de Enero de 1909: 
Entierro y gastos. . . 2,000-00 
Embalsamamiento. . . 500.000 
Total, pesos. . . 5,411-30 
Carretera 
. E l día 10 del corriente quedó ter-
minada la carretera entre Camajuaní 
y, Remedios. 
Esta carretera consta de 18 kiló-
metros. -
DE 0 ^ m 
Servicio d© l a P r e n s a Asoc iada 
E L TRUST TABACALERO 
AMERICANO 
Washington, Febrero 19.—Ayer fué 
presentado al Presidente Roosevelt, 
por el Oomifiionado de Corporaciones 
en el Departamento de Agricultura, 
Industria y Comercio, Mr . Herbert 
Knox Srnith, su informe acerca de la 
indnEtria tabacalera y sobre la posi-
ción que en ella desempeña el trust 
que explota ese negocio. 
Sn dicho documento Mr. Smith se 
l imita á hacer la historia de la forma-
ción del mencionado trust, anuncian-
do para más adelante otros datos so-
bre el dominio de la industria por el 
trust, etc. 
E l trust, según los datos de Mr . 
Smitih, comenzó en el año de 1890, con 
el nombre de "American Tobacco 
Oompany", diedicándose entonces á la 
fabricación de cigarros, con un capi-
ta l de 25 millones de dollars, habien-
do llegado en la actualidad á ser una 
capitalizaoión de $316.346,821, y que 
ha absorbido 250 compañías indepen-
diientes, dominando con ello en la ac-
tualidad cuatro quintas partes de la 
producción total de todas las manu-
facturáis importantes de tabaco en los 
Estados Unidos, con la excepción de 
la de torcido. 
E l comisionado censura acerbamen-
te la conducta de un pequeño grupo 
de los directores de las principales 
compañías que integraron el todopo-
deroso trust, por las reprobables ma-
nipulaciones que Uevaron á oabo con 
los valores de las compañías, en los 
días de la fusión de que resul tó el 
trust actual. 
Habla también el comisionado de la 
parte que tiene el trust en la indus-
t r i a tabacalera de Cuba. 
"Esa compañía—dice, reñr iéndose 
á la "American Oigar Company"—se 
propuso también obtener una posición 
dominante en el importante negocio 
del tabaco en Cuba, 
" E n 1892 compró dos grandes fá-
bricas de la Habana, combinándolas 
bajo el nombre de " H . de Oabañas y 
Carbajal. ' ' Esta úl t ima emitió al cons-
tituirse 41.500,000 en acciones, que-
dando todas en poder de la " A m e r i -
can Oigar Company." Poco después, 
en 1892, se organizó la "Havana To-
bacco Ocmpany", la que se hizo car-
go de las acciones de la "Henry Clay 
aaid Bock & Company" y la "Havana 
Commercial Company" y de la que se 
hizo cargo de las emitidas por la de 
" H . de Oabañas y Carbajal," emitien-
do al hacerlo nada menos que 30 mi-
llones de dollars en acciones comunes, 
cinco millones de dollars en acciones 
preferidas y siete millones y medio de 
dollars en bonos, recibiendo la "Ame-
rican Cigar Company" veinte millo-
nes de pesos en acciones comunes de 
la "Havana Tobacco Company" y 
$2.625,000 en bonos por el millón y 
medio de "Oabañas y Carbajal.'* De 
estos valores las acciones comunes te-
nían peco valor, á no ser para el do-
minio de la Compañía, y jamás paga-
ron dividendo alguno. Be este modo 
la "Havana Tobacco Company" do-
minó desde el principio de su organi-
zacáón una gran porción de los taba-
cos elaborados en Cuba.'' 
E X PRO DE L A CONSERVACION 
D/E LOS BOSQUES 
Washington, Febrero 19.—Ayer se 
efectuó en esta ciudad la primera se-
sión de la Conferencia de Conserva-
ción de les bosques de Norte América, 
resultando electo Presidente el jefe 
de los guardas forestales, Mr. Pinchot. 
E l Presidente Roosevelt habló á los 
delegados, l lamándoles la atención so-
bre la necesidad de la cooperación in-
ternacional para que se mantegan los 
recursos naturales. 
Los delegados canadenses y mejica-
nos contestaron al discurso de Mr. 
Roosevelt, diciendo .que .apreciaban 
en todo su valor la iniciativa de éste y 
declarando que dicho movimiento lle-
gará á ser universal. 
AFROXBIAJCÍON DE 
L A ESCUADRA 
Cid Pomt Confort, Virginia, Febre-
ro 19.—So recibieron ayer varios ae-
rogramas anunciando que los acoraza-
dos de la escuadra del Álmirante Spe-
r r y se encontraban ya á menos de 700 
millas de los ca-bos de Virginia . 
Han comenzado á llegar á millares 
las persoiiM que vienen con objeto de 
presenciar la llegada y tomar partici-
pación en la manifestación de bienve-
nida á los marinos. 
Se espera que entre otras personas 
de distinción se reúnan aquí para re-
cibir á la escuadra la mayor parte de 
los senadores y representantes fede-
rales. 
RECOÍtD BATIDO 
Nueva York, Febrero 19.—El vapor 
"Ma/uretania" ha. logrado en su últi-
mo viaje entre Europa y América, una 
distancia de 2,890 millas, batir el 
record del "Lusi tania" , de la misma 
Compañía, en una hora y 46 minutos, 
pues hizo el viaje en 4 días, 17 horas y 
50 minutos. 
T A F T MASON -
Cincinnati, Febrero 19.—El Presi-
dente Taft hizo ayer su ingreso en una 
Logia Masónica. 
E l acto se realizó con toda solemni-
dad, asistiendo á presenciarlo los je-
fes de la masonería de 17 Estados d.e 
la Unión, especialmente invitados al 
efecto. v 
Por la noche se celebró el aconteci-
^mienti con un j>yan baile. 
APELACTOX 
París , Febrera ^ . — ^ ^ 
Castellane ha apelado contra el * ^ 
que colocó á sus hijos bajo k 
de su madre. usto^a 
MO'NUME NT O C O N M E M O R É 
Lisboa, Febrero 19.—El rey ^ 
ha asistido á la ceremonia del H ^ 
br imknto del monumento dedicad ^ 
la memoria del duque de SaldajiV 
que desempeñó papel importantía 
en el establecimiento del gobiS?0 
constitucional. ^ 
COMIDOS POR LOS SALVAJE 
Bruselas, Febrero 19.—,En ^ 
cho particular de la misión de la í9" 
tor ía de Leopoldvllle, en el Congo ^ 
dice que tres oficiales franceses fSe' 
ron asesinados, asados y comidos ^ 
los indígenas. ^ 
PRINCIPE SECUESTRADO 
Teherán, Febrero 19.—El bermas 
del Sbah, Shua Sultanoh, ha sido a 
cuestrado en Rasht, por los revolnof 
narios, que exigen por ponerle en í" 
bertad que se les pagne un fuerte ras! 
cate. 
EAÍPRiKSTITO 
Buenos Aires, Febrero 19.—se j , . 
terminado los arreglos para la contra 
tacicn de un emprésti to de cincuenta 
millones de pesos, que se emitirá á 
95% y será garantizado por un gpa, 
po de banqueros extranjeros, entre los 
cuales figura el millonario americano 
J. Pierpont Morgan. 
P I N DE ÜNA CONSPIRACION 
San Petersburgo, Febrero 19.—Qo. 
rre el rumor de que con la muerte del 
gran duque Vlactómiro ha terminado 
la gran conspiración que tenía por ob. 
jeto destronar al Czar Nicolás y estsu 
blecer bajo la dirección del citado 
gran duque una fuerte regencia reac-
cionaria. 
IMPRENTA E;N U(NT AUTOMOYI/ 
Piga, Finlandia^ Febrero 19—La po-
licía se ha apoderado de un automóvi] 
en el cual estaba instalada una im. 
pronta completa, que se ocupaba en 
imprimir oirculares y proclamas revo-
hidcnarias, y han, sido arrestadas seia 
personas que se suponen complicadas 
en este asunto. 
CREACIO'N HE ÜN NUEVO 
DEPARTAMENTO 
Pekín, Febrero 19.—Se ha publica-
do un edicto imperial creando un de. 
psrtamento de marina, del cual serán 
directores el pr íncipe Su y el almiran-
te Sah, que serán asesorados por el 
pr íncipe Chang. 
FERROCARJML'ES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Febrero 19.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy á £83. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 19.—Ayer, 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 832,300 bonos y 
acciones de las prindpales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL. RIO 
(Por t e i e e r a í o ) 
L A PRENSA PLNARESA 
Pinar del Rio, Febrero 19, 
á las 9 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana, 
Reunidos anoche los directores 
los periódicos de esta ciudad y 0°-
rresponsales de la Prensa habanera 
en asamblea celebrada en los salô 68 
de la Sociedad "Patr ia ," acordóse 
constituir la "Asociación de la 
sa P i n a r e ñ a , " nombrándose ^ ^ 
misión redactora del reglamento. 
En próxima sesión se elegirá la DJ' 
rectiva. Reinó en el aludido acto, 
gran entusiasmo, existiendo c0C!^ 
tes de verdadera solidaridad y ^ 
pañerismo. , , 
(Por tfclfierafo"» 
19, Caimito, Febrero 
á las á las 9 a. ra. 
A l D I A R I O DE L A MARINA 
Habana 
Anoche se efectuó en la ^fofos 
del señor La Hoz una reunió» 9 ^ 
comerciantes, vecinos y ^ ^ . ^ 
sobre la res tauración del ^ ^ 
miento y la carretera de Ca^¿0rej 
Bañes. .Hablaron en. pró 1 0 5 ^ o i * 
Castro, Néstor San Román, ^ ^e* 
Fernández, Oabañas y otro!'Juico-
do todos el concurso del( * L ^ ' ' 
las Rivero y Director de "La 
para que en unión de los ^ el 
Comisionados se entrevisten 
Presidente, Vicepresidente y ^ 
sentantes, hasta conseguir la 
obra que es de v i ta l interés Va que 
localidad. Gil-
O R I B 1 N T B 
(Por telégrrafoí .Q 
Holguín, Febrera -
á las 10 y 30 . 
A l D I A R I O DE L A 
A ra 
Acaba de arriarse la ^ w * ^ e* 
rioana, cesando la * 
Holguín. Todo el pueWo JOP 
despedir las fuerzas, ^ 1* 
sequiadas por el A y n i i ^ .^ePj* 
estación fué invadida . P ^ e * 1 ' 
público que t r ibu tó carino* ^ ^ 
da, reinando alegría por l a * 
presenta para Cuba tenr ^ 
tervención extraña, y ^ ^ 
los americanos dejan aqu 
nos recuerdos. -^nS^* ' 
-^ita, 





D E S D E G Ü I N E S 
Un paseo par el pueblo. 
Copla nn airecillo frío, muy moles-
v la mañana está llena de sol. 
rece que de la zanja se levantan 
, ráfagas quo cortan, y parece 
"¡e del cielo cae hoy una luz sin brío, 
^ o s 3 hallamos en un parque cons-
uído por el Departamento de Obras 
Públicas; extenso es y bien pavimen-
^ ¿0 se halla: en medio de él levánta-
la iglesia, y tras la iglesia tiéndese 
fa zanja, lecho de un buen caudal d-
¿ a a cristalina. _ 
_-Aq"í 86 encuentra el espacio des-
tioacío á la estátua de Arango y Pa-
rreíío. Nadie se explica cómo los 
hombres de representación de este lu-
r ^ k han erigido ya, cumplien-
do con lo Crae es sacrat ís imo deber de 
todos los pueblos cultos: cumpliendo 
con el deber de honrar los hombres 
ue los han honrado. Arango y Pa-
rreño fué un insigne benefactor de 
Güines: aquel edificio lo regaló él pa-
va escuela: y si hoy está bastante 
abandonado, no es la culpa de quien 
to r ega ló . . . 
Y para levantar esa estatua ¿ que 
'se necesitaría ? 
Querer, y nada más. Nadie ha-
bría que no contribuyera "con gusto 
á tan hermosa labor, y más en Güi-
nes donde se admira á Par reño , don-
de se le quiere aún ... . 
Es niiostro corresponsal el que nos 
habla. Con él llegamos al Círculo es-
óañoj; allí están entretenidos varios 
socios- y allí nos encontramos con el 
Presidente del Círculo y de la Colo-
m . don José del Valle Collera. 
—Y se fundó esta casa... 
—En el 1887; desde principios de 
este año, es nuestra, junto con dos 
magníficos solares. 
El Presidente honorario del Círculo 
es don Mateo Prats y Llagostera: el 
español más viejo del lugar; cuenta 
va ochenta y seis años. E l Vicepresi-
dente es nuestro amigo señor Esteban 
Briguera; el Secretario Manuel Aba-
lo; el Tesorero. Marcelino Abeledo. 
En la sociedad figura un buen núme-
ro de cubanos, unidos á los españo-
les por fuertes lazos de amistad y de 
cariño. 
En la Secretaría nos hallamos con 
un soberbio retrato de la reina María 
Cristina y don Alfonso, niño aún. 
—Se compró para el Ayuntamiento 
cuando la isla pertenecía á E s p a ñ a ; 
pintólo Mesonnier por $1,100. Y tras 
«1 cambio de régimen político, el 
Ayuntamiento nos lo regaló. 
En el gran salón de baile hay otro 
cuadro, de Díaz Salinero: es un re-
trato del rey Alfonso X I J I , hecho ya 
un mozo. 
—Aquí solemos celebrar dos fies-
tas: la de Santiago, patrono de Es-
paña y la de San Ju l ián , patrono de 
Güines.-.. 
Entramos en el Liceo: es la Socie-
dad cubana del lugar: fundóse en el 
año 70, y no recibió el nombre de 
"Liceo" hasta el 98. Es su Presi-
dente nuestro distinguido amigo M i -
guel Suárez; el Vicepresidente el doc-
tor Manuel A. de Villers, y el S>ecre-
tario, Constantino Quiñones. El '"Ln-
K.ceo" á cada instante celebra esplén-
I didas fiestas. 
I Pasamos frente al t ea t ro . . . Llega-
[ mes á una nueva Sociedad: llámase 
''La Bella Unión"' y ps de gente de 
Kcolor; presídela Julio Aguiar ; es su 
PVicepresidente Secundino Soria, y su 
I , Secretario Vicente Vasaco. El local 
es magnífico, propio de la asociación; 
I en este carnaval dará " L a Bella 
I , Unión" cuatro bailes. 
: Aun nos queda " L a Nueva Idea," 
I p i e es también de la raza de color: 
i. js Presidente do esta Sociedad José 
i Balba; Vicepresidente, Ramón Calvo 
l^y Secretario Manuel Montes: " L a 
: Nüm Idea" cuenta cinco años de 
I Vl(ia, y la fundó Juan Blanco: en ella 
• 56 dan bailes y veladas. 
Continuamos ol paseo; encontra-
, Jos la imprenta de " L a U n i ó n . " fun-
| Jada en 1878 por José Suárez García, 
: ^rmano de nuestro corresponsal. Y 
| ^contramos las imprentas de " E l L i -
1 beral" v í£T?I Í I Í \ ; „ ~ „ ~ " 
La Comisión Ejecutiva del proyecto 
de Monumento tn Maltiempo, en sesión 
celebrada el día 11 del corriente, en los 
salones de la sociedad "Un ión Espa-
ño la , " de Cruces, acordó, por unanimi-
dad, dir igir una circular á los Ayunta-
mientos interesanio el concurso de los 
mismps para la realización de tan pa-
triótica y piadosa obra. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
cerveza de L A T K O F I C A U es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r » 
m e n t a . 
eral" y - E l Oüinero 
* pareciónos llegada la hora de 
^ansar, y parécenos llegada la ho-
Ia & poner punto. 
C. 
10 OE MALTIEMPO 
0m'9-'nileStro aPrec^a^ colega La 
s i?"^ ' ^ ,Cnioes. reproducimos la 
f í e n t e carta del señor Ministro de 
| Hcthana, Febrero 9 de 1909. 
^ Luis Gran. 
% r señor mío: 
Cruces. 
% ate *+ 0 la s a t ^ a c c i ó n de recibir 
tuai rrJV^grama, fecha 8 del ac-
^ e n ? el día 7 ^ ^«^iente 
^ noTni?3" 86 acordó' Por unanimidad, 
5onor T8!11 wnt(> como Presidente de 
eilílenderá 1Comisión Ejecutiva que 
cióti. en ^ a exhumación é inhuma-
d n o s y a f5C)1-a f0Sa" d<; ]os restos d€ 
? ^TnKaf ^Pañoles que murieron en 
í / 6 Maltie^PO. 
P.áti«o a i , í r len t ' e ^rat0 ^ fin tan sim-
% ^ r o U l ! i ^^ ionado mi designa-
^ b r ^ ^ l e ^ á usted feli cite en mi 
R o ñ a d a nSenorefi ^ componen la 
í ^ 1 ^ ^ l L o m j s i ^ , y dé las más ex-
^ i a qu!T188 por la honrosa defe-
^ . A p r o v e l ^ t-nido. 
H Í ^ ' á n i f I a 0Port.unidad para 
• ^ g u i d a ; ! -I35 se^ridades de mi 
aa consideración. 
n m ó n Gaytán de Ayala. 
E]sta noche se efectuará el número 
má§ simpático del programa de los 
Festejos Invernales, celebrándose un 
gran Simulacro de Incendio, en la 
manzana comprendida entre las calles 
de Trocadero, Monserrate, Colón y Zu-
lueta, donde, se ha construido un her-
moso edificio de madera, de dos pisos. 
' E l Cuerpo de Bomberos es el encar-
gado de llevar á efecto el Simulacro, 
acudiendo con el personal y los carros 
de auxilios necesarios y tres bombas. 
Según nuestros informes, en el edi-
ficio construido, que figura ser la re-
sidencia del pirotécnico ¡señor Funes, 
se está celebrando un baile á toda or-
questa, y cuando más entusiasmados 
se encuentran los bailadores, ocurre 
una explosión á la que sigue un gran 
incendio. 
La primera parte del incendio, que 
se simulará con luces de bengala rojas, 
estará destinada para que los bombe-
ros hagan el trabajo de salvamento, 
esjealando, bien por cuerdas ó por me-
dio de la columna humana á los balco-
nes, para de allí pasar á la azoteea del 
edificio con objeto de colocar la cuer-
da y manga de salvamento. 
A l darse la alarma acudirán las tres 
bombas, situándose en las cajas res-
pectivas, y tendiéndose las mangueras 
respectivas, pero no funcionarán hasta 
una vez realizado todo el acto de sal-
vamento, y se pegue fuego á la parte 
del edificio que deba ser destruida por 
las llamas. 
Cuando ya éstas hayan tomado la 
fuerza necesaria, y amaguen á la parte 
de la casa que deba ser salvada, enton-
ces se dará la señal para que funcionen 
las bombas, atacándose el edificio por 
tres puntos distintos. 
Las bombas funcionarán por un in-
tervalo de tiempo que no excederá de 
quince minutos. 
Apagado por completo el fuego, te-
nemos entendido que se, colocará en el 
asta también un casco, para ser derri-
bado por medio del agua arrojada por 
los pitones. 
E l acto será amenizado por la banda 
de música Municipal. 
Ya que de bomberos tratamos, com-
placemos á "Varios Bomberos Muni-
cipales," publicando la siguiente car-
ta que han dirigido á nuestro querido 
y respetable Director, que dice así : 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Distinguido señor: 
"Con verdadero placer hemos leído 
el acuerdo del Ayuntamiento creando 
el Cuerpo de Bomberos Municipales, 
tan injustamente suprimido á poco de 
la edificación del cuartel "Santa Eu-
la l ia ." 
En lo que no estamos muy de acuer-
do es en la parte del acuerdo que di-
ce: que los oficiales se escojerán del 
actual Cuerpo de Bomberos. Noso-
tros los que fuimos camisetas rojas 
durante varios años y que ostentamos 
medallas por actos heroicos realizados, 
veríamos gustosos que formasen parte 
de la Jefatura y Oficialidad, algunos 
de los que con tanto entusiasmo man-
tuvieron el prestigio de aquel Cuerpo. 
Aun están con ese mismo entusias-
mo los señores Felipe Pazos, Salvador 
Hernández, Rodés, Casado, Arnautó , 
Lian usa, David, Armas y otros." 
. .— Mmffli» iiminiii» . 
p o R i n m i B E i i w r a 
E l primer Alcalde de la Provincia 
de k Habana que ha dado cuenta ae 
sus gestiones en pro <Ae la suscripción 
para el monumento de Don Pepe, ha 
sido el doctor Mar t ín Oasuso, Alcal-
de Municipal de Batabanó, quien ha 
remitido la suma de $40-28 pla/ta, re-
colectada entre los vecinos de su tér-
mino. E l Comité ha acordado hacer 
pública, su expresión de gracias á tan 
digno funcionario y rogarle que con-
tinúe sus gestiones en aquel vecinda-
rio empleando en ellas su constancia 
y el tiempo necesario, pues los fines 
de la colecta no son de inmediato 
cumplimiento y para lograr ésta será 
preciso mover todas las voluntades 
para obtener la dádiva de todos, aun 
de los más pobres en cada localidad. 
E l Comité ruega de nuevo á todas 
las .personas á quienes ha remitido 
talonarios en la provincia y ciudad 
de la Habana, se sirvan acusarle re-
cibido de los mismos y coadyuvar con 
sus gestiones al éxito deseado. 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Ricardo Gómez 
y García. 
En Cienfuegos, don Julio Dorticós. 
En Placetas, don Manuel Alberich 
y del Valle. 
En Holguín, la señora Josefa Ley-
va Laguna. 
En Ciego de Avila , don Agust ín T. 
Castañeda. 
A D 
Gran Premio del Automóvil Club d 
Pardo.—Foot-ball en Palos. — L 
Su desaparición es un hecho, y el 
Grand Pr íx del Automóvil Club de 
Francia, la carrera clásica por exce-
lencia no se correrá este año en el cir-
cuito del Anjou ni en ninguna parte, 
á pesar de que se había ofrecido for-
malnionte su celebración á toda una 
región. 
Sabido es que á raiz de la protesta y 
conjura de las grandes marcas, com-
prometiéndose á no correr en 1909, el 
Automóvil Club de Francia anunció 
que el Grand Fr ix no se correría este 
año si las inscripciones, hasta el 31 de 
Diciembre último, no llegaban á 40. , 
A l cerrarse la lista de inscripciones 
el citado día, á las seis de la tarde, tan 
sólo las nueve inscripciones siguientes 
se habían recibido, acompañadas de su 
importe, en el A. C. F . : 
1. Guillermin (Le Gui) . 
2. Cottin-Dcsgouttes I . 
3. Cottin-Desgouttes I I . 
4. Cotti-Desgouttes I I I . 
5. Sociedad de Automóviles Mors I . 
6. Sociedad de Automóviles Mors 
I I . 
7. Sociedad de Automóviles Mors 
I I I . 
8. Kolland & Pilain I . 
9. Roland & Pilain I I . 
Y como consecuencia de tal escasez 
de inscriptos, conforme se anunció, el 
Automóvil Club de Francia ha matado 
la gran prueba deportiva, que por una 
picara casualidad había sido ganada 
los dos últimos años por marcas ex-
tranjeras. 
e Francia.— Monter ía regia en el 
as regatas del domingo próximo, 
fueron obsequiados por el monarca con 
un té. 
El match de foot-ball efectuado el 
domingo on Bermeja entre el team 
Azul de ese poblado y el Rojo, de Pa-
los, resultó empatado, no habiendo he-




E l día 24 del 'corriente tendrá efec-
to en Palos el segundo encuentro entre 
ambos te-ams citados más arriba y pa-
ra presenciarlo reina extraordinario 
entusiasmo. 
La segunda parte de la cacería de E l 
Pardo, organizada por S. M. el Rey, no 
llegó á tener el éxito de la celebrada 
anteriormente, y no por su organiza-
ción, inmejorable. E l viento hizo á las 
roses olfatear, y. por consiguiente, 
huir á las escopetas^ 
Los cazadores ocuparon sus pues-
tos por el orden siguiente: 
Don Bernardo Jiménez, Duque de 
Bailén, don Jacinto Martes, Duque de 
Arión, Marqués de Valverde, Marqués 
de Viana, Conde de Va'ldclagrana, 
Conde de San Román. S. M. el Rey, 
.Marqués do Mendigorría, don Manuel 
Aya la, Marqués de Bayamo, Príncipe 
Raniero de Borbón, Marqués de la Ro-
mana, Marqués de Ivanrey, Duque de 
ios Castillejos, Coronel La Barrera, 
Príncipe Felipe de Borbón, Duque de 
San Pedro, Marqués de Villaviciosa y 
don Carlos Lloyd. 
E l Infante don Carlos no pudo asis-
t i r á la montería. 
Los puestos se situaron á lo largo 
del Arroyo Sacedón. Se dieron dos 
ojeos: uno en el cuartel de Navaches-
cas. y el otro, después de almorzar, en 
el del Hito, cobrándose en total seis ja-
balíes, un gamo y dos venados. 
A l regreso á Palacio los cazadores 
Las regatas de carreras para profe-
sionales se efectuarán el domingo 21, 
como hemos dicho repetidas vecs.. 
Son importantes las inecripciones de 
canoas recibidas en las oficinas de los 
prácticos situada en la Capitanía del 
Puerto. 
La explanada y el torreón de los 
prácticos serán adornados artística-
mente con banderas y gallardetes. 
Se espera obtener gran número de 
remolcadores para que puedan llevar á 
su bordo un buen conjunto de invita-
dos. 
Todo hace esperar que ese festejo, 
gracias á los buenos auspicios de la co-
misión encargada de organizados, re-
sultará lucido. 
MANÜEL L . DE L I N A R E S . 
P A T I N A N D O 
Según prometí, deseo contestar á 
una comunicación que me ha sido re-
mitida, solicitando que emita mi opi-
nión sobre quién es el mejor patinador 
en Cuba, entre los que toman parte 
activa en este sport. 
Voy de lleno al asunto: 
Hace dos años y medio que Alfon-
so Santa María empezó á practicar con 
patines. Su ideal fué llegar á ser lo 
que se llama un expert tkater. Perse-
veró en su creencia y practico con 
constancia, arrostró peligros sobre es-
tos rotativos y jamás reconoció miedo 
en hacer una pirueta difícil. 
Temerario hasta la exageración y 
sin preocuparse por las caídas y lesio-
nes que le ocasionaban sus arriesgadas 
prácticas, tenía que llegar al final de 
su ideal. 
A l presente es lo que puede llamar-
se un patinador redondo. Es tan ex-
perto en correr de frente ó de espalda, 
como en hacer piruetas y dar saltos. 
Sus recompensas son las pruebas 
más palpables de la verdad. Tomó 
parte en seis carreras de carácter le-
gal (dos el año pasado y cuatro este) 
y en todas salió vencedor. 
i Hurrah por Alfonso Santa María, 
honra de los patinadores de Cuba! 
ARXOLD H . GOTTARDI . 
E N m i 
Los que no han visto jugar el pr i -
mer partido de anoche, no saben como 
S3 juega á la pelota entre cuatro buenos 
mozos de mucho amor propio, de mu-
cha sangre pelotari y de mucha fuerza 
y corage. 
Lo jugaron Urrutia y Narciso, blan-
cos, y Eibar é Iraola, azules. 
Si yo fuese á apuntar los tantos en 
que ambas parejas se igualaron, esto 
crónica parecería el Mayor de una casa 
en quiebra. 
En casi todos los tantos igualaron; 
con esto ya está dicho todo. 
Cuando estaban á 23 fué lo grande, 
lo sublime: ya saben ustedes quien es 
Iraola, el simpático chico de las quinie-
las, cuando dice á jugar, y lo dice 
siempre; pues bien: ustedes que ya co-
nocen á Iraola porque lo han visto ju -
gar de yerekd', pueden estar seguros de 
que Iraola no había soltado los nueve 
puntos hasta noche. 
¡ Cristo Padre qué hombre este! Ya 
saben también que Narciso hace lo que 
quiere con la cesta y con la pelota, y 
que lo mismo les pasa á los bravos de-
lanteros Urrut ia y Chiquito de Eibar. 
Ahora que conocen las generales de 
los cuatro leones que me ocupan, cie-
rren los ojos, y figúrenselos disputan-
do el tanto 24 con todo el tesón de que 
ello son capaces, desplegando los cua-
tro sus inmensas facultades, y verán 
con la imaginación, los que no lo vie-
ron con los ojos de la cara, una serie 
de remates y contraremates, de rebotes 
imposibles y de cortadas en la cesta de 
los zagueros que no tienen fin : lo ganó 
el de Eibar con un brillantísimo re-
mate. 
Los blancos se quedaron en el tanto 
23. Si estuvieran ustedes más cerca, 
ióvenes vascos los abrazaba. 
La última quiniela -fué para don 
Claudio que tenía ganas de ella y que 
se la mereció. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 20 de Febrero, á 
las ocho de la noche, en el Fron tón 
Jai-Alai : 
Pirmer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Nota,—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
•Con esta \ fecha queda abierto f l 
séptimo a,bono de la presente tem-
porada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las diez 
de la. mañana del domingo 21. 
Habana 19 de Febrero' de 1909 
E l Administrador 
AVISO 
El sábado 20 habrá función ex-
traordinaria. 
A lós señores abonados se le reser-
varán sus ocalidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Haban, Febre 18 de 1909 
E l Administrador 
Tiempo hacía que el gran Petit, no 
quería la primera quiniela, pero ayer 
rectificó haciendo 6 tantos antes que 
sus compañeros. 
Segundo partido, Claudio y Erdoza 
Mayor, blancos; Petit y Machín, azu-
les. 
No andaba muy bien Erdoza que di-
gamos, aunque mucho le ayudaba 
Claudio; y no andaba bien porque Er-
doza se sentía malo, enfermo quiero 
decir, y cuando se está así no se pue-
de jugar de ningún modo; esto aparte 
del fuego graneado que sobre él lan-
zaban el Petit de siempre y el Machín 
incomparable. La lucha sé hacía reñi-
dísima, interesant!, pero cuando las 
azules tenían 18 por 11 Erdoza, indis-
puesto, hubo de retirarse. 
¡Ya lo decía yo l 
M e r c a d o m o n e u r í o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 19 dfi 1909 








tara piara «apañóla... 
Cenr*>nes 
IdL en cantidades... 
Luises 
Id. en canridades. . 
Fl peso americano 
En plata Española. 
97 á '.)S 
7 á S V. 
108% á 109 P. 
18 á U P. 
á 6.53 en plata 
á 5.54 en plata 
á 4.43 en plata 
á 4.44 en plata 
1.13 á 1.14 V. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 30 de Enero úl-
timo, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Alcalde y Va-
lle, ha quedado hecho cargo de todos 
sus créditos activos y pasivos, así co-
mo de la continuación de sus nego-
cios, bajo su solo nombre el socio ge-
rente señor don Isodoro Alcalde, re-
trotrayendo los efectos de dicho 
acuerdo al 15 de Enero. 
Por circular fechada en Sancti-Spí-
ritus el 31 del actual, nos participa 
el señor don Sebastián Fernández , 
que ha admitido de socio gerente á su 
hermano don Vicente, formando con 
tal motivo una sociedad que g i rará 
bajo la razón de Fernández y Hno. 
la que se htace cargo de todos los cré-
ditos activos y pasivos del estableci-
miento de ropas titulado " L a Perla," 
cuyos negocios cont inuará la nueva 
sociedad. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " R E I X A M A R I A CRISTINA 
Procedente de Veracruz entró en 
puerto en la mañana de hoy, el vapor 
español "Reina María Cristina," con-
duciendo carga general, 40 pasajeros 
para la Habana y 88 de tránsi to para 
España. 
Entre el pasaje que trajo para este 
puerto, figuran las religiosas Teresa 
Justir, Maravilla Lataza, Rafaela 
Presto y Antonia Lona; los artistas 
José Piñera, Rosa Adomé. Media Lei-
son, Rcuey Bellingure, José Fernán-
dez y Pilar Caballero; el empresario 
de teatros don Bernardo Hierro y el 
torero José San Daniel. 
También llegó en citado buque, de 
tránsito pa.ra Santander, él religioso 
don Celestino Zabarte. 
E L " A L D E H E I D " 
Procedente de Hamburgo y escalas 
entró en puerto ayer el vapor alemán 
" Adelheid," trayendo carga general. 
E L " H A L T F A X " 
También en la tarde de ayer entró 
en puerto el vapor inglés " H a l i f a x , " 
en lastre y con pasajeros. 
E L " S A N T A N D E R I N O " 
Con carga y 96 pasajeros, entró en 
puerto esta mañana el vapor español 
" Santanderino," procedente de Liver-
pool y escalas. 
TRANSPORTE 
E l transporte americano "Meade" 
fondáS en bahía hoy, procedente de 
Newport News, consignado al Cónsul 
Americano. 
E L " D E E " 
Con carga de tránsito salió ayer pa-
ra Veracruz el vapor inglés "Dee." 
E L " M A R T I N S A E N Z " 
Hoy saldrá para Matanzas el vapor 
español " M a r t í n Saenz," con carga de 
tránsito. 
E L " O C E A N A " 
Para Nassau salió el vapor de recreo 
"Oceana," conduciendo á los excur-
sionistas que hace pocos días llegaron 
á este puerto. 
MANIFIESTOS 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«ÜGÍTES D E T Ü A V 3 8 I A 
ENTXAD.ÍJS 
Día 18: 
De Hamburgo y escalas en 29 días vapor 
a lemán Adelheid capitán Bune tonela-
das 2T4íi con carga A Zimmermann. 
De Knights Key en 9 horas vapor i n g l é s 
Halifax capitán E l i i s toneladas 1875 en 
lastre y pasajeros á G . Lawton Childs 
y comp. 
Día 19: 
De Diverpool y escalas en 27 días vapor es-
pañol Santanderino capi tán Hquizola to-
neladas 3345 con carga y 96. pasajeros 
á, H . Astorqui y comp. 
De Veacruz en 4 días vapor español "Reina 
María Cristina capitán Fernández to-
neladas 4817 con arga y pasajeros á 
M. Otaduy. 
De Newport News en 4 días vapor america-
no transporte Meade capi tán Perming-
ton toncadas 5641 al consu!. 
S A L I D A S 
Día 18: 
Para Veracruz vapor ing lés Dee 
Para Galveston vapor noruego C . of Tam-
pico, 
Día 1»: 
Paa Matanzas vapor español Martín Saenz 
Para Veracruz vapor español Manuel Calvo 
Para Morgan City goleta americano Jessle 
"Lena. 
Para Knights Key vapor i n g l é s Hal i fax . 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 19: • 
Par?. New Orleans vanor americano Chal -
mette por A. E . Wooden. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 18: 
Para Veacruz vapor ingléa Dee por Dussaq 
y comp. 
Do t r á n s i t o . 
Para Galveston va^or noruego City of Tam-
plo por Dykes y hno. 
fino huacales legumbres 
110 bultos efectos. 
Para Matanzas vapor español Martín Saenz 
por Marcos y hnos. 
De t ráns i to 
Para Morgan City goleta americana Jassie 
Lena 
E n lastre. 
Día 19: 
Para Knights Key vapor ing lés Halifax por 
G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
T T r- • « po*r 
De Veacruz en el vapor Peina, María Cr i s -
tina . 
Ses. Teresa Justis — Maravil la Lataga — 
Rafaela Prieto — Antonio Lona — Alberto 
Stenersen — José Piñera — Rosa Ardonie 
— Rcney BRllongue — José Fernández 
Pilar Caballero •— Vicente Pruneda — Ma-
nue A. Díaz — Luisa Pruneda — Ronlfacio 
Fernfir.derr — Alfredo MPS — Manuel Lois 
Gabriel "Regalado — .Maríe Rodr íguez 
Modesto Talefias — Miguel Pérez — Gene-
roso Cabrero — Luis Fernández — Bernardo 
Hierro — José González — E m i i a A r g ü e s . 
José San Daniel — José Martín — Manuel 
DüftrU - J . López — B . Avellaneda — An-
drés Ramos — Gcraordo García . 
S A L I E R O N 
Pí>.ra Tampa y Cayo Hueso en ol vanor 
Mascptte. 
Sres. Indalecio C . González v 1 de familia 
— Mercedes Pérez — Elena Alvarez v fa-
milia -~ Encarnación Pie — José de la 
Puente Carlos Rodríguez — E Ramos — 
E . Nieto —- Carlos Velázquez y 70 touristaft. 
Para Tampico en el vapor Sardlnia 
Sres, Antonio Palacio — E . of Cork —Ai 
Mascotte y 2 más — laixjx ÜAviiAa. 
9 2 4 
Vapor español Manuel Calvo procedente de 
Génova y escalas consignado á Alanuel Ota-
duy. 
D E G E N O V A 
G . D . Angelo: B cajas te j idos . 
R . L ó p e z y c p . : 3 fd sombreros . 
Viuda, de F . P a r a j ó n é h i jo : r. id i d . 
M . Carmona y c p . : 1 id efectos. 
N . Antonini : 10 cajas a labastro . 
Orden: 1 a u t o m ó v i l y 3 cajas efectos. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 19 bultos encargos . 
J . Balce l l s y c p . : 100 cajas aceite . 
.1. Rafecas y c p . : 200 cajas ve las . 
.1. Mateu: 3 id a z a f r á n . 
Romagosa y c p . : 5 estuches y 320 
cajas fideos, 20 sacos frijoles y 50 cajas 
a lmendras . 
V i lap lana , Guerrero y c p . : 8 sacos a l -
mendras . 
Reca l t y L a m b i d a : 1 barr i l aceite y 4 
id v ino . 
.T. Tosas : 1 Id i d . 
B a r r a q u é y cp. : 3 7 5 cajas aceite. 
J . M . M a n t e c ó n : 40 id anisado. 
Carbonel l y D a l m a u : 2 id embutidos. 
G a l b á n y c p . : 500 cajas j a b ó n . 
J . G o y a : 1 bulto calzado y otros. 
S . Benegan: 2 Td i d . 
J . F r a n c o : 1 id i d . 
.T. M é n d e z : 2 íd i d . ' i 
F . F a r n e s : 1 íd í d . 
A lvarez , Garc ía y c p . : 35 íd í d . 
B r e a y Nogueira: 2 íd í d . 
V i u d a de Aedo U s s í a y V inent : 1 íd íd 
J . G . Va l l e y cp . : 12 íd í d . 
F . F e r r e r : 1 íd í d . 
J . F r e s n o : 1 íd í d . 
F r a d e r a y J u s t a f r é : 11 íd I d . . 
Ve iga y c p . : 9 íd í d . 
A . F l o r i t : 2 íd í d . 
Catchot Garc ía M . : 1 íd í d . 
A . Dorrego: 1 íd i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c p . : 8 íd í d . 
Pons y cp. : 2 íd í d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 12 íd í d . 
E . H e r n á n d e z : 7 íd í d . 
H e r n á n d e z y c p . : 1 íd í d . 
M . Cast i l lo y c p . : 1 íd í d . 
E á s t i u , Cot y cp . : 10 íd í d . 
V . S u á r e z y c p . : 10 íd í d . 
F . F e r n á n d e z : 1 íd í d . 
P . G ó m e z Mena: 2 íd í d . 
F . B . D u r á n : 2 íd í d . 
F . Baguer : 1 í d í d . 
J . F . L l i t e r a s : 1 íd í d . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : 5 íd tej i -
dos y otros, 
M e n é n d e z y h n o . : 1 íd í d . 
Heras y hno. : 1 íd í d . 
l l a r i b o n a . Garc ía y c p . : 1 íd í d . 
Blasco , M e n é n d e z y c p . : 6 íd í d , 
Alvarez , V a l d é s y cp . : 6 íd í d . 
G a l á n y S o l ñ o : 2 íd í d . 
G u t i é r r e z , Cano y cp . : 2 í-d í d . 
Prieto , G o n z á l e z y c p . : 1 íd í d . 
S á n c h e z y l ino. : 1 íd í d . 
Bagos, Daly y c p . : 2 íd í d . 
S. Herrero y cp . : 2 íd í d . 
Cortijo y G o n z á l e z : 1 íd í d . 
G . S . R o d r í g u e z : 2 íd í d . 
J . Garc ía y cp . : 1 íd í d . 
L o r í e n t e y h n o . : 3 íd í d . 
V a l d é s é I n c l á n : 5 íd í d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p . : 3 íd í d . 
Colosia y Pe l l a : 3 íd í d . 
R o d r í g u e z , Alvarez y cp . : 1 íd í d ^ 
P é r e z y G ó m e z : "2 íd í d . 
M . F . Pe l la y c p . : 6 íd í d . 
H u e r t a Cifuentes y c p . : 4 I d í d . 
H u e r t a G . Cifuentes y c p . : 2 Id í d . 
F e r n á n d e z , hno . y c p . : 1 íd í d . , 
F . Gamba y c p . : 2 íd í d . 
L i ? a m a y D í a z : 1 íd I d . 
G ó m e z , P i é l a g o y cp. : 1 Id I d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y c p . : 5 íd I d . 
E l F í g a r o : 2 íd efectos. 
J . Va les y c p . : 2 íd í d . 
L a Fos forera Cubana: 9 íd íd . i 
.T. M . Masque: 1 íd í d . 
Palac io y G a r c í a : 46 íd í d . 
l igarte y Lloredo: 2 íd í d . 
R . Veloso: 5 íd í d . 
F . P r a t s : 2 íd í d . 
• F e r n á n d e z y cp . : 4 íd í d . 
R . Cruse l la s : 4 íd í d . 
R . L ó p e z y c p . : 3 íd í d . 
J . Mart í F . : 2 íd í d . 
A . A lvarez : 1 íd í d . 
Solares y Carba l lo : 1 íd í d . 
F . Sabio y c p . : 1 íd í d . 
B r i o l y hno . : 9 íd í d . 
M . Carmona y c p . : á 2 7 íd I d . 
F e r n á n d e z , Castro y cp . : 2 íd í d . 
J . Benavent: 5 íd I d . 
R e v i r a y Cabezas: 2 íd í d . 
R . T o r r r e g r o s a , Burguet y c p . : 2 
íd í d . 
R . F e r n á n d e z G . : 3 íd í d . 
P . F e r n á n d e z y c p . : 2 íd papel y 
otros . 
Nat ional P . T . C o . : 7 íd í d . 
H . Crews C o . : 4 íd í d . 
V i u d a de P . M . Costas: 126 íd í d . 
V . S u á r e z : 157 íd í d . 
F . Baur iede l y c p . : 7 íd í d . 
F . A g r á m e n t e : 1 caja aguas minera-
les . 
M a j ó y Colomer: 20 íd íd y 5 bultos 
drogas . 
M . . Johnson: 1 íd í d . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo: 10 íd í d . 
J . M a r t í U . : 1 íd í d . 
J . G o n z á l e z : 8 íd f e r r e t e r í a . 
A . L ó p e z : 8 cajas pianos. 
Bahamonde y c p . : 2 íd í d . 
D E A i -xCAiNTE 
Romero y Montes: 1.3 cajas p i m e n t ó n . 
Romagosa y cp . : 20 íd í d . 
D E M A L A G A 
P a r a p a r y Mosquera: 5 bocoyes v ino . 
T r u e b a y h n o . : 6 íd í d . 
J . M . P a r e j o : 2 íd fd. 
Palac io y Fuentenebro: 25 barri les Id. 
G o n z á l e z C o v i á n : 100 sacos garbanzos 
Romagosa y ^ p . : 100 íd í d . 
E . R . Margari t : 97 cajas aceite. 
B . B a r c e l ó y cp . : 200 cajap. pasas . 
Costa, F e r n á n d e z y cp. : 5 00 íd í d . 
M . B a d í a : 1 Id muestras . 
Orden: 1. íd efectos, 4 barri les vino, 
200 ca jas aceite y 70 sacos garbanzos . 
D E C A D I Z 
Consignatarios: 3 bultos encargos. 
L ó p e z , Mari y c p . : 160 bocoyes v ino . 
Casado y G o n z á l e z : 3 íd í d . 
E . Cues ta : 3 íd í d . 
R o m a f i á y D u y ó s : 4 íd í d . 
Negreira y h n o . : 2 íd éd y 1|2 pipa 
j a r a b e . 
F e r n á n d e z , hno . y c p . : 2 bultos mue-
bles. 
E s c u e l a de Artes y Oficios: 3 íd efec-
tos. 
Revesado y Redondo: 1 ca ja mues tras . 
C . Arnoldson y cp. : 1 íd í d . 
L ó p e z y S á n c h e z : 1 íd abanicos. 
Romagosa y c p . : 120 cajas conservas . 
B a r r a q u é y c p . : 200 íd aceite . 
G a l b á n y cp. : 2 00 Id í d . 4 
J . M . Pare jo : 4 bocoyes y 100 cajas 
vino, 50 íd p i m e n t ó n y 577 íd acei tunas . 
E . Bures y c p . : 35 íd I d . 
Garc ía , hno . y cp. : 108 seras I d . 
Orden: 1 ca ja y 2 barrr i l e s v ino . 
D E N U E V A Y O R K 
C l a r k y Gottardi : 2 cajas coches. 
Pons y c p . : 94 bultos b a ñ a d o r a s de 
hierro y accesorios. 
9 2 5 
Barca italiana Antonio ^lazzella proceden-
te de Savana la Mar (Jamiea) consignada á 
la orden: 
De arribada para reconocer su casco; con-
duce palo campeche para el puerto del 
Havre. 
Este buque varó en los Colorados (Vuelta 
Abajo) y arrojó al mar parte de su carga-
mentó . 
DIARIO DE LA MARIXTA—Edición dé la tai^e.-—Febrero 10 <3e 1000. 
mssssi 
H a b a n e r a s 
El debut mañana de la Compañía de 
ópara española en ^1 gran Teatro Na-
cional, es el acontecimiento de más im-
portancia con que terminará la se-
mana. 
La obra con que se presentarán ante 
nu-estro público es Marina, tcííiendo el 
papel de Jorge, el afamado tenor Be-
zares. 
El abono se cerrará hoy, y está casi 
cubierto ya. 
La .Sociedad del Vedado ofrecerá 
mañana su segundo baile de disfraces. 
El entusiasmo reinante en nuestra 
sociedad es 'extraordinario. 
Una soberbia comparsa formada de 
señoritas muy distinguidas de nuestra 
sociedad asktirán. 
La primera orquesta de Pablo Va-
lenzuela es la encargada de ejecutar el 
programa bailable. 
Una nota triste. 
La del venerable maestro señor Car-
loe? ATickermarai, una de nuestras com-
petencias musicales más justamente re-
conocidas, que tras largo y cruento pa-
decimiento falleció anteayer en esta ca-
pital. 
Deja el inoxidable músico una hon-
rada familia atribulada por su desapa-
rición. 
Reciba ella mi pésame más sen-
tido, y especialmente sus hijos Jorge 
Itereéero de sus talentos y María Te-
resa. 
El Ateneo y Cirmdo de la Ealam; 
me remite la siguiente carta: 
"15 de Fe-bero de 1909. 
Sr. Cronista de.1 DTAKIO D E L A M A R I N A 
Muy d is t inguido s e ñ o r m í o : 
La Comis ión nombrada por la Junta D i -
rect iva del "Ateneo y Cí rcu lo de la Habana" 
paa la o r g a n i z a c i ó n de los dos bailes de 
carnaval que o f rece rá á sus socios en este 
afl0. — Comtsi-ón nombrada á causa de no 
haber podido organizarse oportunamente la 
Sección de Recreo y Adorno del mismo y no 
haber t iempo para hacerlo en los pocos d ías 
que quedan — tiene de p r o p ó s i t o de dar a l -
g ú n c a r á c t e r al ú l t i m o de esos dos bailes. 
Para log ra r lo , v e r í a con complacencia que 
usted le ayudara con su op in ión , y ft. t a l 
efecto, se permite rogarle que se s i rva con-
c u r r i r á. la j u n t a que c e l e b r a r á el viernes, 
d ía 19, á las cinco de la. tarde, en los salo-
nes de la Sociedad, Prado 110B. 
A l hacerle presente la s a t i s f a c c i ó n con 
que la Comis ión v e r í a su presencia en la 
indicada jun ta , me es muy gra to re i te rar le 
el tes t imonio de m i c o n s i d e r a c i ó n personal. 
Atentamente de u s t « 4 , 
R, Sarabasa, 
Secretario." 
Acuso recibo de la atenta misiva. 
El joven y reputado médico jefe de 
la clínica del doctor Juan Santos Fer-
nández, ha sido nombrado médico-ocu-
lista del Hospital de Dementes. 
El distinguido facultativo no abando-
nará la jefatura de la mencionada clí-
nica. 
Lo felicito por su merecido nombra-
miento. 
El Casino Español inaugurará ma-
ñana su temporada carnavalesca con 
un gran baile de máscaras. 
Antonio Torroella con su soberbia 
orquesta será el encargado de los pri-
meros bailables. 
* 
Esta noche en Martí, tendrá efecto 
una función de gala en honor de la 
Reina oel Carnaval y su Corte de Da-
mas. 
El teatro será adornado conveniente-
mente. 
Mañana sábado, de 4 á 6 de la tar-
de, el aplaudido pianista señor Rogelio 
Barba, ejecutará en la acreditada casa 
de iOralt, O'Reilly 61, el bonito Bam-
Dance que ha compuesto, dedicándolo 
á las adorables hijas de nuestro Direc-
tor. 
El objeto es enseñarlo á las damas 
que deseen conocer el ritmo y tiempo 
que debe llevar ese aquí baile nuevo, 
maTTFj, ANGEL MENDOZA. 
E M " P A Y R E T " 
Anoebe se efectuó la función en ho-
nor de la Reina del •Carnaval y sus 
Damas y justo íes consignar que asistió 
mudho público á las tres tandas: ks 
interefiarrtes jóvenes obreras llegaron al 
principiar la segunda, en la que oyeron 
tocar la marimba, por cierto bastante 
desafinada m. los agudos, al cuerteto 
Solís; pero en cambio, disfrutaron de 
un espectáculo que no se vé todos los 
días: salieron á escena dos artistas, mu-
jer y hombre, y entablaron una com-
petencia á ver quién lo hacía peor; 
ella cantaba como si quisiera tragarse á 
uno de loa músicos y él como si le do-
lieran las muelas. Se siguió un silencio 
profundo, precursor de las grandes 
tempestades, y se les ocurrió á los 
(hicHistas cantar y bailar una jota de-
dicada á la reina. 
El público, que oyó aquella J., dijo 
que K . . . y comenzó á silbar como el 
aquilón, con lo que se dw') por termi-
nado el raimero. 
Oímos decir que los ovacionados ar-
tistas se nombran en escena Thaly-
Fernández. Nosotros le suprirniríamas 
la h, cambiaríamos el orden de las le-
tras y quedarían convertidos en Fer-
nández y Tail. . . que ya es algo. 
Las gentiles obreritas vieron en la 
tercera tanda á la Ohelito, que bailó 
con retratvca, para que no digamos: les 
pareció muy elegante y muy bonita... 
y paren ustedes de contar. 
Estamos firmemente persuadidos de 
que tanto la Reina como las Damas, en 
cuanto acaben los festejos y vuelvan á 
sus habitúale:-; y honrosas faenas, no 
sentirán el menor deseo de volver á. 
ver una función como la de anoche, co-
mo tampoco volveráai las señoras y se-
ñoritas que anoche acudieron por ex-
cepción . . . y es que se adivina el am-
biente de <ehombres solos" que nece-
sita ahora ese teatro y al que marcha 
por sus pasos contados. 
para estas regatas consistirán en ar-
tísticas copas qne pueden verse en la 
joyería " E l Fénix," situada en la ca-
lle del Obispo. 
LA PROCESION CIVICA 
- La Procesión Cívica tendrá lugar 
el miércoles 24, por Ba tarde, y á más 
de las carrozas anunciadas que toma-
rán parte en la misma, la Sociedad 
"Euskara" concurrirá á la fiesta, no 
solo con sus dos carrozas, sino tam-
bién con varios coches adornados y 
banda de música. Otros preparativos 
de importancia ?e realizan que iremos 
dando á conoepr. 
LA EXPOSICION AERICOLA 
Las personas que deseen enterarse 
de detalles y pormenores referentes 
á la Exposición Agrícola Industrial, 
cuya apertura tendrá lugar el 26 del 
corriente, á las 3 de la tarde, deberán 
dirigirse como ya anteriormente se 
ha dicho, á las oficinas de la misma 
situadas en Palatino, 
Ñ A S 
al por mayor, color entero $3.75 
formando bandera $5.75 plata el millar 
E N 
L E P E I N T E M P S 
OBISPO Y COMPOSTELA. 
8S f l i i i i S 
CONCURSO MUSICAL 
El Dr. Manuel Pruna Latté ha en-
viado al señor Agustín Martín las 
partituras musicales hasta la fecha re-
cibidas en la Secretaría de la Comi-
sión de Festejos, á fin de que el Jura-
do, compuesto* del referido maestro y 
de los señores compositores Rafael 
Pastor, Miguel González Gómez, Gaê  
par Agüero y Guillermo Tomás, pro-
ceda á llenar su cometido. 
Las reífenidas partituras son tres, 
inscriptas con los siguientes lemas: 
" E l Triirafo," " E l Senado" y "La-
bor"-. 
Los septimincs hasta aihí>ra inscrip-
tos para tomar parte en el Oertamen 
Musical son tres, á saber: los dirigi-
dos por los maestros Ankermann, 
Mourat y Lanz, respectivamente. 
Mañana, día 20, espira el plazo pa-
ra la recepción de partituras, como 
especifica el pliego de bases para el 
concurso musical, publicado oportu-
namente. 
OAEiROZAS ANUNCIADORAS 
El número de carrozas anunciado-
ras hasta ahora inscriptas en la Se-
cretaría de la Comisión de Festejos, 
es de ocho. El sábado 20, á la una de 
la tarde, como ya se ha publicado, de-
berán situarse todas las carrozas, por 
el número que les correspondan, al 
costado del Parque Central, frente al 
teatro Nacional y hotel "Inglaterra." 
EL REY DEL CARNAVAL 
Ya están completos tolos los pre-
parativos para que la Cabalgata Car-
navalesca reciba en el muelle de Luz 
el Domingo próximo al Rey del ( ;r-
naval. Realizado esto el Príncipe se-
rá acompañado hasta su Trono en la 
calle del Prado frente al Parque Cen-
tral. El Palacio que ocupará el Rey 
artísticamente hecho será motivo de 
la atención pública. 
REGATAS EN B A H I A . 
A las tres de la tarde del próximo 
domingo 21, tendrán lugar las rega-
tas en bahía con premios en metálico. 
La Comisión compuesta de los señores 
Batet, Concejal del Ayuntamiento; 
Charles Aguirre, Capitán del Puerta 
y- Manuel Linares, Redactor del DIA-
RIO DE LA MARINA, tendrá á dis-
posición de las personas invitadas en-
tre otros remolcadores los siguien-
tes: "Guillermo de Zaldo," " A u x i -
liar núm. 4," "Manuela" y "Come-
ta." Estos remolcadores estarán atra-
cados al muelle de Caballería. El 
Ayuntamiento ocupará el remolcador 
"Atlántica." Amenizarán el acto las 
bandas de Artillería y Municipal. 
Las Regatas en bahía de botes t r i -
pulados por miembros de las socieda-
des deportivas de la Habana, tendrán 
lugar el día 4 de Marzo. Los premios 
SOBRE UN SEGURO 
Por error de información al dar 
cuenta del incendio ocurrido en la 
bodega de la calle de los Mangos es-
quina á Marqués de la Torre, en Je-
sús del Monte, dijimo-s* q-ue el edifi-
cio que era de la propiedad de don 
Gonzalo González, estaba asegurado 
en 10.000 pesos, cuando sólo lo esta-
ba en $3,000 en la compañía " E l 
i r i s , " según informes que nos ha sn-
añinistrado el propio señor González. 
Nos complacemos en hacer esta 
aclaración en honor de la verdad, 
EN JESUS DEL MONTE 
El teniente Carlos Rodríguez de la 
l i a Estación de Policía acompañado 
de dos vigilantes, prgvisto de man-
damiento judicial, procedió á la en-
trada y registro de la casa Jesús del 
Monte número 181, residencia de don 
Francisoo García Saez. por tener no-
ticias de que allí se hacían apunta-
ciones á rifas no autorizadas. 
Según el "record" de policía, al 
notar el señor García la presencia de 
los agentes de la autoridad, se metió 
en la boca un pedazo de papel, el 
cual se tragó á pesiar de los esfuerzos 
que hizo el teniente García para qui-
társelo. 
En la casa se practicó un registro, 
sin resultado 'favorable. 
La policía hiace también acusación 
•contra el joven Antonio García y Ar-
tigas, por haberse interpuesto entre 
la policía y su padre el señor García, 
para que éste pudiera traigarse el pa-
pel que se metió en la boca. 
El señor García y su hijo quedaron 
citados hoy de comparendo ante el 
señor Juez Correccional del dis-
trito. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calle Aneha del Norte esqui-
na á Gervasio, chocaron ayer tarde 
el tranvía eléctrico número 185 de la 
división del Vedado y San Juan de 
Dios, y la pipa de riego del Depar-
tamento de Obras Públicas número 
87. A causa de este incidente resul-
taron lesionados el negro Emilio Pe-
ñalver Peñalver, y el mestizo Adolfo 
Faunet Mesa, cochero y ayudante, 
respectivamente, de la pipa de riego. 
El choque obedeció, según los le-
sionados, á la gran velocidad con que 
bajaba el tranvía eléctrico. 
El motorista Francisco Roca, ha^e 
á su vez responsable del choque, al 
lesionado Peñalver. 
LESIONADO GÍRAVE 
En el hospital número uno fué asis-
tido ayer noche, el menor Ramón 
Bruno y Feliciano, de una herida 
contusa en la región del codo izquier-
do, de pronóstico grave. 
Esta lesión le fué causada por un 
moreno desconocido que le pegó con 
un palo al encontrarse ambos detrás 
del Rastro de Ganado, y negarse él 
á irle á empeñar un saco de vestir. 
El agresor no fué habido. 
QUEMADURAS 
El menor blanco Isidro Guerrero 
Hernández, de cuatro años de edad, 
vecino de San Miguel 262, sufrió 
quemaduras en el muslo derecho, al 
caerle encima un jarro con agua hir-
viendo que estaba encima de una 
mesa. 
Según certificado médico, el esta-
do del paciente es menos grave. 
HURTO 
Del domicilio de la negra Jacinta 
Bolaños Pita, vecina de Santiago 36, 
'hurtaron varias piezas de ropas, que 
tenía para lavar, y las cuales dejó 
durante la noche dentro de una ba-
tea. 
FUEGO 
En una habitación de la finca "Da 
Riqueñn." calzada de Ayesterán, do-
micilio de la morera Eulalia Duarta, 
ocurrió un principio de incendio por 
haberse prendido fuego á varias pie-
zas do ropa. 
Los vecinos aagaron el fuego. 
POR HURTO 
En los terrenos del club "Almen-
dares," fué detenido ayer tarde ex 
pardo José Díaz Diaz, porque al es-
tar visitando á un detenido en la se-
gunda Estación de Policía, le robó 
un revólver al vigilante número 715. 
El revól'ver fué ocupado y el dete-
nido ingresó en el Vivac. 
¡ ¡ S E R P E N T I N A S ! ! 
PRECIO DEL MILLAS 
Color entero, chicas, á $3 plata. 
Color entero, grandes, á$4.00 plata. 
Banderas chicas, á $4.75 plata. 
Banderas grandes, á $5,75 plata. 
L O N M N PARIS 
GALIANO Y SAN M O T E L 
TSISFONO 1879 
••mĝ m. 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S , 
Vendemos, liquidamos á como quiera Sedas de todas clases; 
gasas bordadas, rasos y ñipes 
S O - y • Z S c o n t s & v o s . 
Serpentinas v confetti al por mayor y al detall, gran existencia en 




Continúan kis buenas entradas en 
Pubillones y seguirán mientras ten-
gamos artistas •como Sidi, Miss Alice, 
Las Ernesto,, los Lowandcs y Little 
A'lright. 
Lo más selecto de la Habana se da-
rá cita esta líoehe, viernes de moda, 
en el popufer Circo, para 'presenciar 
los notabilísimos trabajas acrobáti-
oos que reftflzaoa los artistas antes 
mencionados. 
Fubilíones es indiscutiblemente el 
'hombre de la situación y no tiene 
quien lo derrote, ni siquiera quien lo 
iguale en Cuba en cuestión de circos 
ecuestres. 
Cuanto brilla en la arena acrobáti-
ca, como pueda conseguiTse por dine-
ro, cueste lo que cueste, Pubillones 
lo trae á la Habana y rara es la se-
mana que no nos presenta algo que 
valga la pena de admirar y aplaudir. 
Anocihe Racquin. el negro de ace-
ro, rivalizando con Sidi en fuerza 
bruta ; la semana entrante Mister 
Dio, eon su gran colección de perros 
cómicos y edneados y en viaje Miss 
Louise con sus chimpancés, gorilas, 
tities y demás familia de monos 
amaestrados. 
Sigan las novedades y el público 
no se cansará de acudir en tropel á 
presenciar el espectácu-io m'ás culto 
y más atrayente que tenemos hoy en 
esta capital. 
E S P E C T M I ¡ Í L @ S 
NAClONAIi .— 
No hay función. 
El sábado, debut de la Compañía de 
Opera Española. 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
por tandas. 
A las ocho: Santos e M&igas. 
A las nueve: Musseta. 
A las diez: El Trébol. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
—Estrenos diarios. Punción por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
duetto Los Corbettas. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media : Vistas y el 
dueetto Los Corbettas. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
ACTD ALIO ADIOS.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y el 
duetto Les Mary Brunni. 
A las ocho y media: Vistas, el equi-
librista Mr. Kirners y la pareja de bai-
les españoles Sánchez Díaz. 
A las nueve y media: Vistas y el 
duetto Les Mary Brunni. 
A fes diez y media: Vistas y el cqui-
üibrista Mr. Kirners y la pareja fie bai-
les españoles Sánchez Díaz. 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Punción diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Extraordinaria función á beneficio 
de la colonia isleña. Habrá luchas is-
leñas. 
Las cuatro hermanas Ernesto. — 
Alice Peckowt, con sus gatos amaes-
trados; LDwande Trouppe, ecuestres; 
Miguel jRobledillo, campeón del alam-
bre ; Litle-Litle, el japonés del siglo; 
los clowns favoritos: Pito, Monstier y 
Chocolate.—Bl hércules Sidi. — Rac-
quin. ' 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el I¿oar de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pactoral, el mejor depuirativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tos&s, 
asma, bronquitis é impnirezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa* 
rilla.—Habana. 
C . 444 i f . 
aplicado cié» ti ticamente cura ó alivia 
eníermedacles nerviOM&S, los de es~ 
iónif isfo é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a h é t e S f n b e t i U l a d y t m e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me con flan sus enfermos. 
NÉPTÜNO 5 
d e 1 a 3 
i r , . O. 44» 
ALKAIÍBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Fun-
ción diaria. — A las ocho y cuarto: 
La Grm Hembra.—A las nueve y me-
dia: Las Tres Monjas. 
66 L A F L O R I D A 
Con este simpático nombre abrirá 
sus puertas al distinguido público ha-
banero un gran estableciraitento de te-
jidos, sedería, perfumería y bonitos 
sombreros para señoras, señoritas y ni-
ñas. 
Está al frente de dfcho estaibleci-
miento el prestigioso comerciante Enri-
que Oarcía en S. en C, y se propone 
vender en extremo barato, pues sabe 
por experiencia quie en la mucha venta 
^estriba la ganancia del comerciante. 
"La Florida," sita en Aguila 207 y 
209, está montada á la altura de los 
grandes estableciraien-tos de Europa, 
pues hay en todos los artículos gran 
surtido y en tejidos y adornos de fanta-
sía muchas cosas bonitas para el Car-
naval. 
E l apellido Oarcía .está en boga hoy 
día y es un apellido monárquico, por-
que la dinastía de García se sucede en 
el trono á jmgar por las Reinas del 
Carnaval del año pasado y el presefnte, 
que las dios llevan el mismo apellido. 
Con qne ya lo sabéis, á casa de García 
el sábado 20 si queréis vestir elegantes 
y gastar poco dinero. 
"La Florida." Aguila 207 y 209,.en-
tre Reina y Estrella. 
C E N T R O 6 A L L 
SECCIOÍÍ BE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Junta Directiva para 
celebrar en el p r ó i l m o Carnaval cuatro B A I -
L E S de dtafaz que. teifdrá.n lugar los dtas 
21, 28 y 28 del corri-ente mea y 7 del entran-
te en los saloneñ de este C E N T R O , se avi-
sa por este medio A los señores asociados, 
que para el acceso á dichos bailes, será re-
quisito indispensable la presentaclfln del 
recibo de la cuota social oorrespQndlente al 
mes de la fecha á la comlsffln de puerta. 
Se advierte que las comisiones est&n au-
torizada» para rechazar loa disfraces de bo-
bo, de bruja y los que á juicio de ésta, des-
digan del decoro y prestigio de la Institu-
ción, quedando en vigor la5! disposiciones 
prevenidas en el articulo 106 inciso Terce-
ro del Reglamento General y el 32 de la 
Sección. 
Las puertas ser&n abiertas á las 8 y los 
bailes comenzarán & ías 9 en punto. 
Nota. — Quedan suprimidas las inv í tac io-
nge para los indicados bailes. 
Habana 17 de Febrero 1909. 
E l Secretarlo, 
Jesüs l i laz. 
C. 5-96 > 4t-17 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO • 
S E C R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, para veriñear cua-
tro bailes de disfraz y una m a t i n é e Infan-
til, en los salones de este Centro, en la 
noche de los días 21, 23 y 28 del presente 
y siete del mes de Marzo próx imo, se anun-
cia por este medio para conocimiento ge-
neral de los íefSores aso-ctados. 
Para la c lebración de estos bailes reg irán 
las disposiciones siguientes: 
1. —Será requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fecha. 
2. —No se permit irá el acceso al local á 
ninguna comparsa que no es té formada por 
señores asociados. Así mismo no se permiti-
rá n i n g ú n disfraz que desdiga del buen nom-
bre de esta Sociedad. 
3. —Será requisito Indispensable quitarle 
por completo el antifaz ante la comis ión de 
reconocimiento, 
4. —Los miembros de esta Sección podrán 
retirar del local á la persona ó personas que 
estimare conveniente, sin que por ello ten-
gan que dar explicaciones de ninguna clase 
(art ículo 13 de la Sección.) 
5. —No se permit irá la entrada á n ingún 
miembro de la prensa que no presente la 
correspondiente ínv-itación. 
6. —Se llama la atenc ión de Tos sertoes so-
cios d»l dsber en que efrtán de no facilitar 
el recibo oe la cuota social para disfrutar de 
fiestas ó actos á los cuales solo pueden asis-
tir los socios (art ículo 17 del Reglamento 
general.') 
Y 7,—Queda totalmente prohibido dar In-
vitaciones. 
Nota: L¿.s puertas se abrirán á las ocho 
y el baile dará principio á las nueve en 
punto. 
Habana 17 de Febrero de 1909. 
E l Secretarlo, 
Lula R . Radr íguer . 
C . 606 4t-18 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l martes 23 á las ocho dé la mañana misa 
cantada á la milagrosa Virgen de la Cáridad 
del Cobre. Se suplica la asistencia á todos 
sus devotos. 
2SÍ1 • lt-19-3d-20 
mu n m u i f s 
DEL GOMERGiO OE LA H/ 
SECCION D E K E C R E O y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada- esta Sección por la Junta Di -
rectiva para celebrar en los salones de esta 
Asociación, cuatro grandes "Bailes de Más-
caras" y una "Matinée Infantil", los días 
21, 2S y 28 de Febrero y 7 de Marzo, se ha-
ce públ ico por este medio para conocimien-
toto general de los Sres. Asociados; previ-
niéndoles lo siguiente; 
1. —-Es requisito indispensable para la en-
trada, la presentac ión del recibo del mes en 
curso, para los tres primeros, y el d-e Mar-
zo para el Infantil y el ú l t imo. 
2. — L a s puertas se abrirán á las 8 y los 
bailes empezarán á las 9; para el Infantil 
se abrirán á la 1 y empezará á las 2 p. m. 
8.—Toda máscara es tá obligada á quitar 
se por completo el antifaz ante la (Comisión 
que habrá en el gabinete de reconocimiento. 
4.—Esta Sección es tá facetada para no 
permitir la entrada y retirar del local, la 
persona ó personas que estime inconve-
niente, sin dar expllcaoiones de ninguna es-
pecie, como lo preveianen los art ícu los 108 y 
118 del Reglamento de la misma. 
Nota. — No se dan invitaciones para los 
citados bailes, excepción hecha del Infantil. 
Habana 18 de Febrero de 1909. 
E l Secretarlo, 
S A L V A D O R S O L E R 
2283 5t-18-ld-21 
COMERCIO DE LA HABAS, 
S E C R E T A R ^ 4 
Por acuerdo rie la Tunt 
orden del Sr. P r u d e n t e s ^ ' ^ t i v , 
«eñore-s socios par.. T.:, , conv0r? ? 
t raord lnar i : . . nu - t e n d r á i m T Gen^ 4 v 
de F ies ta , de enta Asooia0£fr < W ÍX 
media de la noche d?l día 4 ^ [Ñü 
Kn esta Sesiú,, se p r , : , : ^ 1 « S M 
a p r o b a c i ó n un Pre.Mmuos?^1'4 ¡ / ^ V 
de Gastos para el añ. , r.otnB?nra0M? ^ 
Se advierte que con a r r ^ i ^ 1 , ' V 
to del Ar t í cu lo once de / S1 »nciSo . 
- "o á concurrir y tatutos> t e n d r á n derech y voto los socl. . . , ir, 
de a n t e l a c i ó n . 1/"JS ^ t r ^ v í 
La entrada a 1 Salón serfl nft e: 
Prado y antes de entrar én ¿i H-0^$ 
s e n t a r á n el recibo de la euot-, mÍ!mio -. 
de la fecha, donde se - tomará ^ 
ciado y serft entrepadn paneu^ % 
entrada en Junta y votación eta Par» 
Pe recomí.- nda f, \,>s señores i» • 
curran con an t i c ipac ión í i ' , la(ios Cf, 1 
á fin ríe no demorar el comieiV^>flicL 
Habana, Febrero 18 de 1909 
Af f ^ t a r i o 
Mariano Pan.' 
2278 
C l í n i c a s i f i l i o ^ r á f i c a ^ " 
D E LOS 
D r e s . R E D O N O n 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios 6 $1 m 
B u e n o s A i r e s N . I , HnKo 
O ' K E I L L Y 102 
Se a lqui lan los bajos de 1i or, 
102, E s p l é n d i d o local para o f i ^ ^ 
ó establecimiento. Informa U . D 
C. 614 4t-19?í^ 
B U E N A AGEXCiX *t 
Se vendo la aprenda de la famosa ^ 3 
do escribir OLTVER, con conf-.°tn 
sfics y condiciones especiales D i r i í 0 ' ' ^ 
D . Maxson. O'Kefllv lü0 " l r i ^ M f 
C. 615 , f 1A 
4t-13-4tl.lj 
— C 124 H A B A X A 124 . : 
S O R P R E S A A G R A D A B L E 
Lo mejor de los Festejos, es la cran „ 
Bidón que en su mismo taller pone h ^ 
ple tar ia del t a l i c r de encales LA VTO?JÜ 
Haba,na 124. Allí se trabaja la mall.̂  
oro y plata y en colores á gusto Xi 
lo desea. La ú n i c a oue ha tenido la i 
de que la S e r e n í s i m a Princesa de Reua 
tase su ta l le r y l levara encajes •r-'W-,'' 
t idos: pues aunque oculta su flor LA wi 
L E T A no deja de esparcir su perfume 
en el ta l ler de Habana 124. aunque no' 
Obispo ni San Rafa?!, no por eso deiaai 
Ir lo m á s esc ORÍ do de la Habana Visltí 
en esta temporada este taller v verí.7 
verdad. H A B A N A 124, LA VIOLETA-
1 ^ ' 8t-ll 
Comunica á su numerosa clientela que 
ha trasladado á Vil legas número 50, ajL 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabu 
te de peinados, as í como admitp- abonospi 
ra los mismos. 
En E L L O L V R E , O'Reilly y Habana, 
ne expuestos en m a n i q u í e s los últimos pj 
nados y ondulaciones de esta temporada 
P a r í s . 
Recibe ó r d e n e s á todas horas en días fa 
t lvos j - laborables, teniendo crepé y tinti 
de todos colores. Precios muy baratos, an] 
glados á la s i t uac ión . Teléfono numero SI! 
C. 625 26-19F, 
Cerro, In fan ta esquina de Tejas, la a 
de este g i ro que m i s barato vende, aquí e 
c e n t r a r á plantas de todas clases y tamañi 
plantas de salones, frutales de todas cíast 
Rosales finos en enva«cs con flor, camelii 
hortensias con flores, se hace toda das?; 
floricultura, con pi-ontiUiá y esmero, entr-íi 
por Infan ta . 2329 
Para los Paseos ce Cam ival hemoirécibi 
Sedad para, f o r r a r Sombrillas í 
en color entero y dibujos de moda. 
P A E A G Ü E P J A FEANCSi] 
1888 alb 
Se vende muy barato la ex^ten^fTvE: 
to-- de la m á q u i n a de escribir ^ 
cintas, papel, carbones, etc. ) .„ ac..ss 
completo con sus motores .V ci.e"1 jnfnti 
rio3 para r e p a r a c i ó n cié máquinas, ga 
U . D . Max son, O'Reilly 102- ,, ,,.^.1) 
tí. 613 4 t - ^ _ ^ -
.11 "La Nueva República 
« F E A -
D E 
M FerMiifiez M ! Wi Y, 
Gran liquidación <le tocias ^ 
tencias dtt Ra.sU-o. Precios m 
visita á esta en-a y os convele^ 
el frente le pasan los TRAJÍN > 
SAX LAZARO 384 
entre Marina y ^ 
EL MEJOR REPE 
3 3 33 
7 única Agencia 
S u á r e z 6 , H a 
T e l é g r a f o : G B O - " 
c 458 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
( f r e n t e a8 T e a t r o P a y r e t p o r Z u l u e t a 
C I R C O B E T Á M PALOS. 
E X T R A O R D I N A R I A 
Y P R O G R A M A V A R I A D O . _ C - 456. 
